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MIÉRCOLES 7 DE MAYO DE I9i9
BALNEARIO OE TOLOX
(Provincia de i«álaga). Manantial azoado y radio activo
ñira las enfermedades de las vías respiratorias.—Especial para los catarros 
Cura las ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS
inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulverizaciones y du-: Instalación completa de 
^ W o r íd a s  oficiales del 1.* de Mayo al 30 de Junio y dei de Septiembre al 81. 
^ S n s e  "folletos del Balneario a su propietario MANUEL DEL RIO Y  DEL RIO
 ̂Se recomienda la fcniS'á del CAMPO, por higiénica y proximidad al Balneario .-H ay me­
as redondas y laterales.—Luz eléctrica en todas lás habitaciones.-—Capilla publica.
Para  podidos de agua embotellada a  su propietario
F e iT oca i*!:* !! ¿Lirjooto d.© IV iálaga ooxn,
Teatro Vital Aza
Hoy dos grandes secciones a las 9 y 10 y 
1|2 de la nóehé. - 
Gran éxito de las hermanas
OBIOL
La moieoa trágica
Exito grandioso de '
LOS PALACIOS
Exito do la bella ganzonttieta
ALICIA ELIAS
Grandioso éxito de la estrella del halle
LAURA DE SANTELMO
BUTACA, r5 0 —g e n e r a l , 0‘25 
Continua abierto el abono a diario y  a días 
d© Moda.
CINE PASCUAUNI
El local más cómodo de Málaga,
Siíiíado en la Alameda de 
Carlos Haes, frente al Banco 
; ; í de España ; :
Hoy .programa mostruo. 
licnla dé grandes aventuras,
E !  h ím n G O  t p á g l& o
Titulados ■«iiirDTC
LOS CHACALES DEL DESIERTO y LA ESCALERA DE LA MUERTE
soberbia interpretaoién de la sin rival a c t ó  .V iv ían  Eoed», la mujer mas arriesgada y  
«Don Simplicio aspira la felicidad» y  la bonita comed
el
U e x e n e i é n d e t o d o s l . ^ ^ ^ ^ ^
las, de alojamiento y de soso 
colegio o en una familia.
En la Pfi“ ®>-7” “ ‘’®*/Bst.ados Unidos 
timo salieron así para los g+e<yidas y
114 muchachas, 
auxiliadas. Por su parte, el 
ha creado dos becas para muchaeíi. S _ 
la Escuela Normal Suponor dñas en
yres.
Bn el Colegio de B ryn ----- -
las materias de estundio son las °
Maiver (FiladelfiaL
í r S rP re fs r e ñ o ía ,  0‘30; General, 0‘I6; Media, 0‘I3
Nota.-Maanns, estreno de los episodios 11 y  12 do .E l blanco trégico».
sreas y modernas, bistoria, P - f  
fia, bistoria del arto, pedagogj» V ..tara- 
políticas y sociales, matemáticas y
cuanto al modo cómo se hacen estos
El mito de las
Ya no hay de ese 
,' Otra farsa electoral
H e  aquí una interesante nota in for- ^
La única oposición
Los slátomas son fatales. 
ayer ijüe los monár^úicDS toaos eran 
uncis y los mismos. Afirmamos tam­
bién qu8 en contra y enfrente dé la 
actual situación política, nacida e 
impuesta por un yergonzante golpe 
de Estado, quédáriamos solos los Té- 
publicanos y los socialistas» Todos 
los síntomas,., tódoTo que ya se está 
©bservanáó en los manejos políticos, 
en los cabildeos de unos y de otros 
primates de los grupos monárquicos 
y en los preliminares electorales, de- 
mueitran que no corremos peligro 
de equivocarnos.
Jlace unos días, cuando se creyó 
- que la situación Maura-Gierva era 
, un relámpago; cuando se suponía 
I  que la huelga de los funcionarios de 
I la telecomunicación iba a dar al tras- 
te con el Gobierno, an.daban por abí 
„ monárquieosrcon quienes casi no 
i nos atrevíamos a hablar, ¡había que 
j oírlos! rcsuUaban mucho más radi- 
I cales que nosotros, ponían a su real 
I  majestad como digan dueñas: ¡ha- 
h ber llamado a Maura! ¡¡y con^l adi-̂  
í lamento de Cierva!! qüián sé le
ocurre?.. ̂
' Pero ahora, cuando empiezan a 
í fig vrárse que la cosa va de veras;
'! cuando sospechan que el actual Go- 
j bienio, tan abominable antes, puede 
consolidarse por algún tiempo;cuan- 
do han visto que el rey, además de 
haber dado a Maura y Cierva el po- 
dftr, les ha dado también por añadi­
dura y de propina el decreto de di­
solución de Cortes; cuando han vis­
to que éstas están ya, en efecto, di­
sueltas, y cuando han oido asegurar 
que en breve aparecerá también én 
la «Qaeeta» el decreto de convocato­
ria, la decoración ha variado por 
completo: esos mismos monárquicos 
5jue en combatir a la situación cier- 
vo-maurista nos querían hacer la 
competencia a los republicanos, se 
sienten ya conmovidos, suavizados 
ante las concesiones, las benevolen­
cias que el Gobierno pueda tener 
con los candidato.s de las fracciones 
monárquicas que pacten, en contu^ 
bernio más o menos vergonzoso, en 
«sórdida y premiosa colaboración» 
más o menos confesable, con la si­
tuación mauro-ciervista.
m ativa  acerca de la  próx im a farsa elec­
toral, que publica un periód ico de M a­
drid  y  sobre cuyo tenia de, contubernio 
e lectora l m auro-eiervo-romanonista, ya  
empieiza a ocuparse la  generalidad de 
la  prensa:
«Pu b licado  dsoréto de disolu- 
C<-Íñ ¿é  Cortes, y  sabido q^ue en plazo | 
tan corto  como e l que iñedia de aquí al 1 
prim ero de Junio ha de inontaris® ©1 tin - |
fladó elebtorál, se han desatado las ara- * ioiones, y  las aspiraciones ind iv idua­
les se concretan a lo g ra r  e l fa vo r o fic ia l 
como m edio de obtener un acta, aunque
para ©vitar que aoaheu por fosilizarse en sns 
antigaos credos, convirtiéndose en nueVoS 
. eletnent«s inertes: y así será fácil £orma,r 
■ ; tma atíiplia agrupadión, de levantadas mi- 
f vas, donde tó g a n  al cabo r'ealidad efeotiva 
las palabras Libertad, Igualdad y  Pratemi- 
dad, porque en ella, sin exijir de n&di©
I misiones expresas, ñí renuncia de opiniones, 
í ©noontraría sienipre un sitio honroso, ann- 
! qüe militase en otros campos, onalqnier hom- 
í bré de buena voluntad que desinteresada* 
1 mente quisiera trabajar por la justicia,
I J. S.




dados en el colegio permite a cada una^
st di , una a  i» »
dice: .Cada ía apteriamee me,o^<=
sido nue r privilegio
aquí... La extrema variedad OB lüü
^  ̂ rtvifl
cursos 
eoRti*
... trabaje preferido, ofceeiendo al rola 
me tiempo la poaibUidad de « ‘ « f
nuar su 
mo
piído con sus debéfes, inspirándos
en  6803 ide& les q u e  d ic en  sustentar ------- , j  i ’ /i „ „  _ _  on- \ j-otiavia lUbWUIíWU oegu.*j»
ihubieraa podido prevalecer y per- f  dejos orígeaéá
sisbr en España esos procedimientos f T®® v,;; «n «Etablñ- I déla euerra. Quieren librarse de las respon-
T d í intentan s gnir disfrazando la
de Gobierno reaccionarios que han | 
sido el constante azote nacional y a | 
veces el baldón y la vergüenza ante 
el extranjero?
Si estos llamadas liberales y de­
mócratas monárquicos lo hubiesen 
sido de verdad, sincera mente,de bue­
na fe, realizando su misión en el 
pa i¿h u b ieran  podido estar casi 
siempre encaramados en el poder 
ibs politices conservadoras y reac­
cionarios, y hubiérase podido llegar, 
después da lo sucedido en el mun­
do, a la situación actual de estar go- \ 
bernada España por Maura y Cier­
va, en virtud de lo que toda la opi- | 
nión, incluso algunos personajes | 
monárquieoSjban calificado de golpe 
de Estado?...
¡Hsblar aquí de dzquierd^s mo­
nárquicas»!.,,
EV conde de Romanones, con su
partido, esto es, lo Zíóemí de la
grey monárquica, al ser lanzado del 
Gobierno ha dejado: violada la Cons­
titución; atropellada la ley; en sus­
penso las garantías de derecho ciu­
dadano; Cataluña en estado de gue* 
rra; la prensa y la tribuna amorda­
zadas; la previa censura ejerciéndo­
se de un modo arbitrario y descome­
dido... ¡Señores, hay que ser lógicos! 
Si todo esto lo bacía el Gobierno U- 
heral de Romanones; si todo esto lo 
encontró asi al subir al poder el Go­
bierno reaccionario de Maura y Cier­
va* ¡aún tenemos que agradecerle 
que no haya implantado el fSanto 
oficio» , el «toque de queda» y la In-
cjuisición! • i • I
Si como goberBaban esos monar- 
quicos que en días anteriores vo­
ciferaban contra la solución dada a 
la crisis última, era gobernar en li­
beral, estiló «izquierdistp ¡a cual­
quier cosa llaman liberalismo estos
te, y  los partidos no vacilan  en estable 
C01* contubernios censurables.
S® confirma que no ex iste conniven­
cia alguna entre los gobernantes y  el 
partido  conservador, qu© justificara e l 
Otorgamiento aí señor M aura del de­
creto de disolución. A n tes  al contrario, 
en la  lucha e lectora l próx im a aparece­
rán tota lm ente enfrente Unos de otros, 
conservadores y  mauristas.
En cambio, los elementos adictos al 
conde de Romanones gozarán del fa vo r 
oficial, pues irán a la  lucha de perfecto  
acuerdo, a pesar de que en todos los 
periód icos se ha atribuido al conde de 
Romanones la  afirm ación dé que tan ab­
surdo le  parecía lo  ocurrido ayer, que 
dudaba, aun después de firmado e l de-  ̂
creto de disolución, que e l señor M aura . 
h iciera  las elecciones.
En estas coaliciones electorales que 
se preparan, los demócratas tendrán tra ­
to  impar cial, de transigencia, y  la  hos­
tilidad  se acentuará, según los qu© pa­
recen bien enterados de lo  que s© prepa- 
con los elem entos adictos al señor
los Estaáos llalios
; r .  paeden aegaiv - a  p rovece
cursos de literatura inglesa, de español y
italiano. Los cursos de latía y  de
ra,
- señores
No es posible, por lo tanto, que 
nadie auq vérdaderamente sea libe-
A lb a , hasta e l punto de que se a tribu ­
y e  a un m in istró la  frase de qu© p t e s  
cooperará a l triun fo  de un candidato 
republicano, que al de un albista.
A  ju zga r  po r̂ todos estos anteceden­
tes, la  lucha electora l que se avecina 
será m uy interesante y  pród iga  en sor­
presas.»
EL VALOR DEL SUELO
LA TIERRA LIBRE
y demócrata— y no hay que de-
A
Algunos elementos IVoerales, acaso 
de buena fê  que militan ni están 
afiliados a Tiiaguna de las agrupacio­
nes que sé pueden llamar guberna­
tivas como son las que siguen a de­
terminado jefe, preconizan una espe­
cie de unión o coalición de todos los 
elementos de la izquierda para dar 
ahora la batalla electoral al Gobier­
no reaccionario. Gomo idea no está 
mal. Pero ¿cuándo se ha visto aquí, 
en politica, que prosperen y preva­
lezcan las ideas? Hn los sectores po- 
. llticos monárquicos ¿se ha hecho 
nunca algo por indealismos?... ¡Qué 
tontería!
Si por virtud de principios y de 
ideas se hubiese procedido en la ac­
tuación política de los partidos y 
grupos monárquicos que se llaman
cir republicano y socialista pueda 
entrar en inteligencia para nada que 
se relacione con una actuación polí­
tica con esos elementos monárquicos 
que sólo de nombre se llaman libe­
rales. Los que preconizan esta unión 
de izquierdas, si entre éstas 
las fracciones monárquicas aludiaas, 
están fuera de la realidad y pierden
La próxima lucha electoral, sise 
llega a eso tal y como se lo propone 
y tiene anunciado el Gobierno, será 
una farsa más que ha de presenciar
y sufrir este desdiehado ^Los
monárquicos de todos los matices, 
a la hora del reparto, irán a mendi­
gar la magnanimidad del poder, y 
¿ontra éste, contra lo que en él re­
presentan Maura y Cierva, y enfren­
te del régimen, sólo quedará una 
oposición, una izquierda: la antidi­
nástica, la republiGano-soeialista
' ’ ' liberalismo monárf ib V S e s T á ^ ^ ó c ra ií  si 1 E l percal del liberahsmo
tidM,de./, alpodar uuk, veces, Ses- | quico ^a desaparecide p o r ^  
de la opasición otras, hubieran cum- del mercado político de España.
m
¿ S £ : :e í a  o i e é í t o ?
Por la “pwzi,, iel sufragio
A lgu nos periód icos de M adrid  pu b li­
can la nota po lít ica  siguiente:
«A y e r  se aseguraba en un centro p o ­
lít ic o  que los mauristas, en v is ta  de que 
los actuales alcaldes son nom braaos por 
votación  do los Concejos y  que los g o ­
bernadores son en su inmensa m ayoría  
personas no afectas al maurismo, con 
objeto de asegurar las elecciones man­
darían a cada p rov in c ia  un delegado 
gubornativo  cerca del gobernador, con 
amplios poderes para hacer y  deshacer.
D e confirmarse la  noticia, y  tenemos 
entendido que para dichos nom bram ien­
tos va  se están haciendo gestiones cerca
- - ------ /I í-va xnftxinB vB.s-
ileta i
nuevo y  peregriQO en nuestras
de algunos caracterizados 
©1 procedim ien to seria com pl t m ente | 
__ en nuestras lides
electorales.
L o  que fa lta  ahora saber es ei los go ­
bernadores que tengan pleno sentim ien­
to  de l decoro consentirán ta l menosca­
bo de su autoridad, y  si el señor Maura, 
eterno apóstol do la  sinceridad del su­
frag io , pondrá su conform o en esta ña­
mante y  bochornosa página de nuestra 
po lítica , quo se piensa escrib ir.»
O F t l S T A - L E S
Lejos de significar aumente de riqueza 
nacional el aumento de valorad© la propie 
dad significa todo lo contrario.
La riqueza, y, por tanto, la libertad de las 
naciones, signe una curva ascendente donde, 
como antes sucedía en los Estados Unidos, 
la propiedad nó. vale nadâ  porque esto signb 
fiea que ía tierra está á la libre disposición 
de quien quiera trabajarla.
Ea tales condiciones nó kay manera de 
que exista ningún pobre, como todavía suce­
de en el Canadá, porqne todavía hay tierra 
libre; al contrario de lo qne ocurre en la R e­
pública Argentina, cuya feroz miseria eiuda- 
dadana proviene de que toda la tierra útil 
está ya cercada con alambres.
Donde hay tierra libre hay trabajo seguro. 
Puesto que hay trabajo hay producción. 
Puesto qu© hay producción hay riqueza. 
Puesto qu© hay riqueza hay consumo.
Todo el mundo consume. Por lo tanto es 
doSGOneeida la miseria.
La industria se desarrolla pronto porque 
tiene seguro ol consumo. Se perfeccionan los 
medios de transporte. B1 dinero circula por­
que es fácil ganarle. Los hombres tienen in- 
dependeuoia económica. Oreó© la productibi- 
Udad del territorio fertilizado por el esfuer­
zo humano. . ^
Loa salarios son altos, como que equivalen 
al producto íntegro del trabajo, puesto que 
nadie trabajará para otro por menos de lo 
que ganaría trabajando para sí la tierra li- 
bro.
Con los salarios altea es imposible la bar­
barie, porque el nivel de la cultura de uu 
país corresponde siempre a la cuantía de los 
salarios; entendiendo por salario toda retri* 
bueión qne, directa o indirectamente, se ob 
tenga por trabajar.
Con los salarios elevados aparecen ense 
gnida el reciproco respeto y  la recíproca to­
lerancia; porque sólo los países pobres son 
fanáticos y  órneles como sucede en Marrne- 
coa y... en algunas otras partes.
Es imposible el paro forzoso: es imposible - 
©1 lockeout: es imposible la tiranía patronal, 
porque los hombres tienen siempre franco el 
camino de regreso al trabajo de la tierra 
gon, finalmente, imposibles esas atroces 
crisis ’ industriales llamadas por exeeso de 
producción cuando debieran llamarse per 
exceso de miseria del que quisiera consumir 
y no puedo parque no gana con qne pagar, 
Este es, en términos concretos, el progra 
ma mínimo de reformas a qne debe aspirar 
Partido Laborista recogiendo, fundiendo
e l g
sabilidades y  de la reprobación del mundo 
entero. Claro que de haber ganado la guerra 
Alemania, otra hubiese sido su actitud y 
otras serian sus palabras. Entonces hubiesen 
dicho la verdad toda con brutal franqueza, 
sin atenuar sus culpas ni sus excesos, porque 
ya deoiáu los alemanes, cuando consideraban 
con orgullo desmedido seguró el triunfo de 
sus armas, que la Historia la escribe el ven­
cedor a sa antojo.
Pero ante la trágica realidad del inmenso 
desastre sufrido, todavía hacen esfuerzos los 
responsables pára sincerarse ante el mundo, 
apelando a la «verdad oficial», la documen­
tación cancilleresca, que es la más grande de 
todas las ficciones y de todas las mentiras.
Ahora es von Jagow, ministro de Estado 
del imperio alemán, el qne intenta exculpar 
a Alemania. Para conocer ál personaje, y  por 
tanto, dar crédito a sus palabras, basta leer 
lo que de Jagow nos cuenta en sus intere­
santísimas «Memorias» Mr. Gerard, qne fuó 
embajador délos Estados Unidos en Berlín.
¿Qué dice en su folleto von Jagow?
Hablando del conflicto austroserbio dice! 
«Alemania aconsejó desde un principio a 
Viena se muestre moderada, haciendo des­
pués de la entrega del ultimátum austríaco 
a Servia, qne en Berlín faé considerado como 
demasiado duro, los mayores esfuerzos a fin 
de localizar las discrepancias austroservias.
E l ministro raso Sasonow, én cambio, dijo 
el 29 de Julio de 1914 al embajador austría­
co que los intereses servios oran al mismo 
tiempo los de Rusia. Grey, por otra parte, 
contestó a una petición alemana de que In ­
glaterra influyera de uu modo tranquilizador 
en San Petersburg(>,qu8 esto era innecesario.
' En la capital rusa fomentaba, entretanto, el 
embajador francés las tendencias antialema­
nas, según indicaron testigos fidedignos al 
embajador alemán en San'Petersburgo, «on­
de de Ponrtales. La proposición de Grey de 
solucionar el conflicto austro-servio en una 
Conferencia de embajadores en Londres no 
pudo ser aceptada por Alemania, puesto que 
tal Oenferenoia hubiera sido de antemauo un 
Tribunal parcial en perjaioio de Austria, 
Alemania no podía tolerar que su aliada 
fuera privada de su derecho a pedir una sa­
tisfacción y  a una garantizaoión de la paz y  
seguridades contra nuevos actos bélicos ser­
vios. Alemania tenía elevados deberes de 
protección para con Austria por sus propios 
intereses vitales. Viena, por su parte, hizo 
caso de los consejos alemanes respecto a una 
moderación. La guerra mundial no fué des- 
en!?adenada por una intolerancia austríaca, 
sino porque Rusia frustré toda inteligencia 
a causa de su movilización general contra 
Alemania.»
Pero ¿no está ya claramente demostrado 
todo lo contrario? Es cosa ya indiscutible 
que Alemania se atravesó en el camino de 
toda negociación conciliadora, porque tenia 
el propósito resuelto de desencadenar la 
guerra europea.
Dejemos a uu lado las pruebas que han 
facilitado las Cancillerías aliadas. Son los 
propios alemanes quienes han demostrado la 
culpabilidad de Alemania. Son las declara- 
oiones del ingeniero de la Oasa Krupp; son 
los anuncios formulados por el príncipe L i  
noWcky, embajador alemán en Londres; son 
los documentos hechos públicos por ICnrt 
Eisner, sacados dol Archivo diplomático de 
Baviera. Y  cien acusaciones más.
Así, ya es tiempo perdido lanzarse a dis­
frazar la verdad, oomo ahora hace von 
Jagow.
Los Estados Unidos continúan dasdo nue- ¡ 
vas pruebas de su adhesión a Francia al 
multiplicar las becas de estancia de estudios 
para las muchachas francesas, dice r, ron 
zot- Ben-Abenen la mvue Unwersitatre del
mes último. , • „
Desde el invierno pasado, a lag cinco • 
cas ofrecidas í>or la Universidad de Cincin- 
nati.y a las cuatro de Bryn Mawer,se a a i© 
ron, gracias al donativo Oarnegie, dieZ péü- 
síones, de 4 000 francos cada una, destinadas 
a las muchachas que tuvieron propósitos de 
hacer su carrera en la enseñanza americana.
Hoy, América, ha hecho más todavía. La 
Asociación de los Colegios americanos ha 
creado, para el año 19i8 19, más de cien be-
rán muy apreciados para las candidataS al
baohillMato a lt e o .  Las moohaohas <100 8 . 
interesan perlas ouestíonea somale.3 
_ !  ! ! „ . - ™  .departamento, de somelegia
tran aquí ñ»
y de eeenemla pelltiea.exoelontementeer^-
onmn T>ai« A Aniaado tanto para la práotica como. para 
t e t e - ’oírasde eorrecoión, orfelinatos caes- 
t ío n t  de sanidad.
actnala8:ensnma, todos los problemas 1 _ 
surgidos duranteportantes,^^^^^» ^ estudiados
los últimos
"®p¿oTo 4n« nuestras oompañeras apreraa- 
oomo Esotras, muy particularmente, es
1 oVinésfera de sana actividad, de franca ale 
la atmóster gg^irita de iniciativa y  de
gríadet^legio.éxespi manifiestan sus 
selaridadtan intensó ^ 
camaradas americanas, y, ^
oas. qne no Hoya consigo, oomo I  “ “ “ pyedores estneroo por eonsosr mejor, p
ftl anmnromiso de permanecer desp . ja©jor todo lo que es francés.»tes, e  co p
en América, y  que aseguran a
permanecer
sus titulares amar
Los Estados Unidos 
“país seco"
La gran República norteamericana ha si­
do declarada «país seco».
Es esta una fórmula que se ha adoptado 
para contraponerla a la de la bebida: país se­
co quiere decir que en él no se permite la be- 
bida.
¡Qué campaña la sostenida en ese sentido, 
y  qué victoria! ¡Qué ejemplo, qué enseñanza.
Demasiado se sabe que es la bebida el w- 
cio nacional de los norteamericanos, que és­
tos beben en gran escala, qu© es allí el bar 
(la casa de bebidas) nn templo, una institu­
ción, que se emborrachan hasta las personas 
más notables, que es tan frecuente el caso de 
ver a generales, a marinos, a magistrados, a 
millonarios, a personalidades del mayor re­
lieve social, en tan lamentable estado, que 
tienen que salir poco menos que sargados d» 
los hoteles, restaurantsp sitios de recreo. Y  
que es un vicio, una afición, una tendencia 
tan arraigada y  tan dominadora, que se ha 
llegado a considerar oongénita, constitutiva 
de una segunda naturaleza de los hijos, en 
tantos otros aspectos tan dotados de aptitu­
des y cualidades, de la América del Norte.
Formaba esa costumbre de tal manera par­
te del modo de ser del norteamericano (de 
la masa general, por supuesto), que llegó a 
afirmarse que si les quitaban la bebida se 
morían, que no podían v iv ir sin beber.
Y  más todavía, o séase que esa ofieión o 
ese vicio o defecto, no había afectado las cua­
lidades sobresaliente de la raza ni impedido 
loa éxitos y  desarrollos nacionales, sino quo, 
por el contrario, ahí estaban como atestados 
demostrativos los portentosos progresos al­
canzados y el alto nivel de la moral pública 
y privada mantenido.
Y  hasta individualmente se hacía ver có­
mo aquellos militares, marinos, magistrados, 
abogados, escritores, etc., que eran sacados 
en estado de embriaguez de cualquier lugar 
o que cotidianamente o con harta frecuencia 
ge entregaban a ese placer, eran en las esfe­
ras respectivas de su actividad, verdaderos 
militares, buenos marinos, rectos magistra­
dos, honorables abogados, excelentes escrito­
res, etc., de lo qne deducían y  de donde saca­
ban la doctrina de que (allí por lo menos) la 
bebida no hacía daño, qu© no amenguaba las 
condiciones esenciales oaraoterístioas del 
americano.
Y  hasta se citaba en apoyo de esta tesis el 
caso o la leyenda del presidenta Lincoln y el 
general Grant, cuando al ser éste por varios 
generales acusado de embriagarse, les con­
testó aquél:
—Pues averigüenme qué clase de wisky 
toma el general Grant, para dárselo a beber 
a ustedes a ver si resultan tan buenos mili- 
res como él y  cómo me ganan las batallas.
Se estaba entonces en la guerra llamada 
de sesección.
No obstante esto o a pesar de la tremenda 
extensión de ese hábito en los Estados Uni­
dos y  del concepto que el hecho de beber 
les merecía, no faltaron quienes oomo un v i­
cio nacional impropio de tan gran pueblo lo
sen el ejemplo y ínoron de tal gana»
do en autoridad las nnevas ideas, ¿o 1»
Oasa Blanca faé retirado el uso do los vinos,
M  el gran Roosevolt el primero en declaiar
qne alH sólo agua 86 bebía. .w ln a a a
; i  qué segnir? E l triunfo está ab . loqa® 
imposible pareóla, el contrarrestar una
¿ r n t e o - m o ;s a .n n  c a ñ e te
de eso arrastre y  de esa
ejemplo del poder de -
¿ a d o  y de
lOiie no se bebe en ios _ ,
qu ino  se emborraehen los " «r ta a m e r ic a ^
¿Y eso se logra? ¡OU r i r r d i -
esperanza
^ jU ! «  di-
peranza de otras mesUficaoiones menos d 
floBes, eso da fe, eso conforta y vigoriza.
Eso si; se requieren las enervas
qnealll W , y o l » « » i < >
males aplicar grandes remedios.
¿Qaé han hecho a este respecto los Estados 
ü n ¿ s ?  Pues prohibir en f  
ración de licores de toda clase y  prohibir la
sólo que no so beba, sin »
ene *0 se pueda beber, que no haya qué be- 
L r ,  una fórmula algo parecida a aquella ta 
práctica y  famosa de «muerto el perro»,
«acabó la rabia». «yrimi'Anto-
Y  vino de abajé a arriba ese movimiento, 
feeron primer, lo . Estados, «o o  anno.oe-
diendo a la propa
mente prohibitíVós, prohibido
_ y  las Legislaturas 
los acuerdos esos doble- 
el fabricar,
prohibido el importar.la iiniiíwiu x  , .
Y  se iban los Estados que esaS resolucio­
nes tomaban declarando «secos». Y  llegaiíiu 
«taeintay seis Estados» a adoptar igual de­
terminación, incluso el de Nueva York, en 
el qu© a la una del día fijado por la ley leeal, 
cesaron de funcionar todas las fábricas, aes- 
tilerias, etc., incluso las de cerveza, todo io
cual suma millones, bien inmolados si es 
, » .jjaii arraigado, promn-para el desalojo de un 
do vicio nacional.
¡Treinta y  seis Estados «secos»! Pues ya es 
seca la nación: el poder federal tuvo entonces 
que tomar cartas en el asunto, tuvo, como 
ellos dicen, que considerar el problema, que 
venia resistiendo caracteres de un verdadero 
movimiento de opinión.
Y  ya son «secos» los Estados Unidos, ya 
está prohibida la bebida, ya allí no se bebe. 
Y  como son allí esas disposiciones tan fir­
mes, tan efectivas, las fábricas están ven­
diendo las maquinarias: oomo hicieron los 
hipódromos cuando se suprimieron las 
apuestas. A ll í  ya se sabe que en dando _nn 
paso de esos no se vuelve nunca atrás, m se 
entra en arregj.os, componondae. etc-
^ ^  V y  ̂ I y  afinando las huestes republicanas y sooia-
F r a i i c i s c o  GrC irCÍCC L r o c r c ic c  l nstas para ponerías en armonía con la evo- 
n ú im e x ’ o  6  1 1 lición  de los tiempos traída por la guarra y
1  l i l a T e r o »
Almacén de ferretería y batería de cocina
-  DE -FEfiNANDO RODRÍGUEZ
Calle Santos, núm. 14.—Málaga 
Gran surtido en clavos para herrar y bo­
rraduras; se forman lotes de batería de co­
cina a gusto del cliente con precios de fá-
^^Cailecida Bálsamo Oriental y un Dentici- 
da «Fulgorol.>, los mejores conocidos hasta 
hoy.
j azgaran.
Eran unos pocos que empezaron una cam­
paña de propaganda de persnasióni de razo­
namiento, que cual predicar en desierto o 
como machacar en Morro frío fué entonces 
considerada.
Prosiguieron ellos, sin embargo, inaltera­
bles, y  se fueron poco a poco formando Socie­
dades de continencia, Ligas contra el feo v i ­
cio de beber, se da-ban conferencias públicas 
y  privadas (hasta en los parques), una labor 
intensísima como lo requería la larva aque-
i lia contra la cual iba la actuación.
1 Llegó a pedirse a las altas esferas que die-
¡Qué enseñanza, qué lección! De todos ór­
denes, incluso moral.
¿Se ve cómo cuando en un país hay un v i­
cio, una mala tendencia, un germen, una 
larva, lo que debe hacerse -es combatirlo, 
contrarrestarle, irle en contra.
¡La importancia que a la moral pública se 
da en los Estados Unidos! En cambio hay 
otros países que oreen poder v iv ir o po­
der perdurar en un ambiente de honda y 
alarmante corrupción, en los quo parece ig ­
norarse que la moral es a los pueblos lo que 
©1 oxígeno al aire como elemento vital de 
los individuos.
¡Y  eso de prohibir que se beba, de no per­
mitir que uno se emborrache! ¡Eso en el país 
de la libertad! Oomo lo llamarían en otros 
despotismo, tiranía; en otros en los que de la 
libertad se tiene el concepto de que cada uno 
haga lo que le dé la gana.BIBLIOTECA PÚBLICA
— DE L A  —
SOCIEDAD ECOMOMICA
Plaza ds ía Consütudéa núm. 
Abierta de once a tres dé la tare e y de 
to a aneve de 1*  noche»
T c i ’ X 'i . o S í
Miércoles 7 de Mayo áe I9|9
Articulos de Platería, Relojería y Bisutería 
:-: Composturas de Relojería y Platería ;-:
fá
m
C o m p a ñ ía  23  y  3 i
- - MÁLAGA ■ -
Eíi el Cííiblereo civil i «•««-
La huelga solucionada I misma, en instancia do, don Ramón
. i.' i* f * •Espejo, interesando le sea devuelfa deter-
Xi Sactivasgesitiones que venía realizan» ---• » “
da el gobernador civil, don Policiano Maes»
Intento de suicidio
__ j=,^.^®^^^®‘̂ ^^i^adqne,S9gdadio©,baÍtigresa»
tro, para bascar una solución armónica a la | ^ ^ ’̂ ®^idaoiente, 
huelga planteada por los obreros panaderos, | Ramón
han tenido satisfactorio resaltado. i Wenceslao Ootelo, como apodo-
A yer quedó resuelta ia huelga, mediante I Batista Prats, sobre otor-
•' . . .  . Semiento do escritura de propiedad de unalacenees-ión por parte de les patronos del 
aumento de 16 por 100 ©n los jornales, oom- 
prometióndose a no qjeroer ninguna clase de 
represalias con los huelguistas.
 ̂Ea ©1 despacho de la autoridad guberna» 
ti va, que tan lisonjero éxito ha obtenido ©n 
la solución de este Conflicto, firmaron ayer 
el pacto representaciones de ambas partes 
litigantes.
I^os paiiaderos que trabajan en ©1 turno de 
la no;<jji©̂  reanudaron anoche su labor.
>¿51 señor Maestre en su entrevista con los 
teporters mostróse satisfecho de haber oen» 
seguido la solución de la hnelgu, siendo^ fe­
licitado por los periodistas.
Los harinirós
Después expuso ©1 gobernador que había 
recibido la visita de una comisión de fabri­
cantes de harinas, lo.s cuales le manifésta- 
ron que ks existencias estaban a punto de 
agotarse.
Ei señor ^Maestre, reconociendo la impor» 
tan cía del asunto, indicó qúe se adoptarían 
todos los medios necesarios para ©vitar que 
falta harina en Málaga.
Ha ordenado ©1 levantamiehtq ¿©1 trigo 
argentino toaido a nuestro j,berto por el va­
por «OaooOorveiro»,
Huelga de mineros
satisfactoriamente la huelga 
® í>anadéros, el Gobernador se preocupa de 
conseguir lo propio en la declarada per los 
obreros d© la mina «S I Pelloneillo», habien­
do telegrafiado al direetar do la compañía 
minera de Marbella.
Ferroviarios
E l señor Maestro ha citado para hoy en su 
despacho, al díreetor do la compañía do los 
Ferroom-ilesSuburbanes, a fin de tratar de 
las quejas formuladas por los obreros al ser­
vicio de la misma, reíerentes.a la aplicación 
del beneficio representativo del quince por 
cmnto de aumento sobre las tarifas ferrovia­
rias.
La Cámara de Comercio
Cuando los periedisfcas departían oon ©1 
Gobernador, el laborioso funcionario don 
José Salelles, anunció que en el antedespa­
cho aguardaba la junta directiva do la Cá-
La visita de U  Oimara tenia ñor objeto
i n f l a n ' ' ' * * ^ i n t e r p o n g a s n  
1 fluencia paro qm  m se  demoren las oteas
de defensa del Guadalmodina.
parcela de terreno.
De la d© Subvención y  Gracias, en solitud 
doña Josefa Oastañer, pidiendo ayuda eeo. 
pómiea para seguir la carrera del Magiste­
rio.
De la misma, en expediento de pensión a 
j  favor de doña Elisa do la Rosa, viuda de 
Avila.
Do la de Cultura, en ínstañeia de doña 
María do les Angeles Sánohcz del Rosal.
De la de Arbitrios Sustitutivos, en reola- 
maorónes deducidas por cédulas, patentes, 
inquilinato y  rodaje, por don Ramón y  don 
Enrique Portales Sánchez, on nombre de do­
ña María Andrea Cruza Eriz, doña Isabel 
González, doña AsunmÓa Rodríguez, don 
Francisco Gallardo, doña María de los Ange­
les Hila, don Santiago Sagainetti, Gremio de 
eonfiteros, don Alberto Hartos d© la Fuente 
y  don José Alvarea Pérez.
E l ehieo d© los vendados ojos clavó sus 
flechas en la viscera contráctil, vulgo cora* 
zón, de una joyon trinitarip, dq primaye- 
raSy llamada Dolores Montqya Oontíer&á.
Corteja a ésta un muchacho de buen ver, 
a quien Lolita quiere; pero su padre, esti­
mando, sin dudaj que es muy pronto para 
qué la chica entable rekcióneá amorosas, se 
opone resueltamente a ellas.
La severa actitud de la paterna autoridad, 
ha trastornado el cerebro de la Achica y pro­
cediendo a impulsos de su temperamento 
romántico, quiso eneoraendár al súblimado 
corrosivo la solución del problema.
Ayer ingirió tres pastillas^ poro j afortuna­
damente, según el diotámen facultativo del 
médico que la asistiera en la casa de socorro 
del Hospital Noble, el estado de Dolores es 
relativamente satisfactorio,
jan tales guías cuando se trate d© los envíos 
de aceite, arroz, trigo y sus harinas.
La circulación de los demás artículos de 
consumo será completamente libre dentro 
Españsr
En la secretaría del Ayuntamiento de V i- 
ilanueva del Trabuco se encuentra expuesto 
al público,por término de quince días, el pa­
drón de personas jurídióaSj correspondiente 
al ejercieio económico de 1919 20,
U N I O N  e s p a ñ o l a
DS FÍ3BÍCAS DS ABONOS, DE PBODUCTOS Q̂ ’ ÍMICOS Y DE SUPESFOSFA^
Cagifai Social enleramcnlo dosemboisituo: 16.000.000 de francos
PARA SÜS COMPRAS BE SSiPERPOSPATOSi BXUA U  MARCA
E l juzgado de instrucción de Ronda cita al 
vecino de Yunquera, Juan Sánchez Doña, 
para que preste declaración en qausa sobre 
estafa.
E l de igual elase de Arpbídpna llama a 
Man uel Barriáa Gómez, procesado por uso de 
nombre supuesto.
I Se ha posesionado del cai’go de magistrado 
i de la Andienoia provincial de esta capital, 
i  don Salvador Solier. -
M  A
Imna llena el 13 a iaa 1-1 
BoL ^ ís  5 24.—Fóijegé f 9-=6
dulces exquisitos 
^ará pasteles buenos 
Para postres finos 
Para bombones rfe chocoíafe
A a  imperiat




Díden del día para la sesión próxima;
Asuntos de oficio
Telm o personal del acueducto de 8an 
Oficios de don Franeiseo García Almendro
Oemum.ae:án dB I .  C o tó d ís  J tó d k M o . 
tee ol acuerdo referente a la jostifiiaeidn de
«I® lo
Bitrateo de los aeuerdos adojtados per el
»  Ayuntami.nto en lae a.eIÓn.s 
eeleteadas durante el mes de Abril p r S e
Asuntos quedados sotes la mesa.
sioión 5 * «OHourso para la ádqui-
Bieión de un camión automóvil. ^
Solicitud de don José Cañizares em- 
la excedencia que se lo ha eoaeédido.
_  Anteayer regresó a Málaga el eminente 
Doeter den José Llerens Moltó, que fué a la 
corte para asistir al primer Oengreso Módi­
co internacioaaL
Nuestro querido amigo y  culto oompañe-. 
ro en la prensa, viene ©xoelentemente im ­
presionado, tanto de la importaneia científi- 
oa que hau tenido ante el mundo el meneio- 
aado Congreso y  k  Exposición do Medicina e 
Higiene, como del señalado triunfo obtenido 
por la lectura d© su brillante trabajo de co­
municación a la científica asamblea.
A  no dudar, ©1 autorizado y  sabio director 
de la revista profesional, «L a  Clínica Mala­
gueña» es, de los médicos de esta capital
que fueron al Congreso Médico, ei que más 
se ha distinguido entre cuantos lo han lo­
grado.
Además, el inteligent® Doctor en Medici­
na y  Cirugía don Jcsé Llorens Moltó, ha 
aprovechado su viaja para adquirir las ú lti­
mas investigaciones d© la ciencia y dotar a 
Málaga^del más moderno y  completo gabfno- 
te de Rayos X  y  luz ultrayiolota, cuya ins­
talación viene a 'enriquecer oónsiderablo- 
mente, en favor del público, los elementos 
curativos de que aquí disponemos.
A buen seguro que el distinguido médico 
y  publicista verá, en el más corto pkso, co­
ronados de éxito sus esfuerzos en bien de 
k  oieneiae importancia módica de Málaga.
©muestra parte, reciba el admirado ami­
go Ja más sinesra felicitación.
Señaana l9r—Miérooles 
Sentó de hojf.—San Estanislao.
Santos de mañana.—La aparición db Sap 
Mignel Areáageh
Jubileo para hoy.—En las Carmelitas, 
Para mañana.—-En idem.
NOTICIAS
Bn el negociado correspondiente de'esta 
Gobierno c iv il se han recibido los partes de 
accidentes d'el trabajo suiridos por los obre­
ros siguientes:
José Olmo Martinez, Gaspar JLiñán Ramí­
rez, Juan Sánchez Vergara, Miguel García 
Tóílez, José Fidel Lara, .Emilio Lazo die la 
Vega Cómitre, José de Paz Estrada, Francis­
co Tula Ros, Antonio García López, Fratícis- 
co Fernández Escalona, Juan Pérez Gutió- 
rrez, Rafael Alvarado, Fernando López Gon­
zález y  José Iiópéz Gareia,
Sr. Director de E L  PO PU LAR.
Muy distinguido Sr mió: Tengo el gusto 
do oemunicarle, en conformidad a las ins- 
tMoeiones recibidas del Ministerio de Ne ­
gocios ExtraejeroSj que por decisión del 
Comité Interaliado competente, desde las 
12 d© la noohé del 28 de A bril próxiñió-pa'- 
sado, fueron retiradas todas las Irntas ne¿jfaS.
Los Gobiernos ásóoiados y aliados, s¿ re­
servan para cuándo sea neoesárió, el derecho 
de tener en vigor todas o algunas do dichas 
listas.
Rogándolé encarocidaménte la publioa- 
ejón de la presente en el periódico de su 
digna dirección, aprovecho esta ocasión, pa­
ra reiterarme do usted, atento, afectísimo 
s. s. q. e. s. m.—El Vioe Oonsal de S. M. el 
Rey Aé ítaRa,' J, Fontan.
W  «E 40S SEVILU y MALASA
t'í^fosftítosi
Fáfefí«añ̂  modslos en YALÉNCIA, .
Capsqitkd de: produccióii anual; ZOO.fl̂ Ô pdO de kilogfaíhós d
Comprad de prefaréntía el Superfosfaito especial ¡de 16il8 ?io de la üni¿ñ fespaííoia 
de Fábricas 4© Abqnos, superior a los S^effos fa tos 18(20 °io
SERVICIOS COM ERCÍALES E I# Ó R M É : ALÉXtÁ, 73.-^-M6fert)




Cura ©i estómago e intf^tinos éi 
Estomacal de Saiz de Carlos.
La señorita^
qu© desee necibir lecciones para la confección 
de sombreros y  vestidos, se dirigirá a la calle 
de Moreno Máaón número 16, piso ségundo.
apTénder f r a $ ^  o pdrfeocioftársd eo él ed
“M É TO ia  BARBÍN,,
*'■ ■■'; - . . . ,
porque es el útfab y ei únioo que e 
> eeRalapfoiiiiiiolaeídiir^p
; Pedid MÉTODO ̂ ARBÍN, 4 pesetas en bueni
librerías,
Se manda a todas partes contra giro d©
4 ‘DO p e s e t a s  A MR. BARBiN.-IDipillAS
Jí='üei:‘ t a  d é l  S o l ,  1 1  y  1 S?-—
níri'v'-M eta lü rfficu  S.
OoHstraoeioaes mefcúlisas, Armadaras, Depósito, Material pâ a, F^ro^ 
les, Fundición de hierro y bronce, gran Taller mecánico, Tornillstíai >
DlHEOOIÓN TELÚaBÁFIOA: «METALÚBGIOA^.-MAfeÓfílii^É^ 
.. í FABBrOA: Paseo de los Tilos,“ 28.-ÉSOBÍTOBIO, Marcliin||^.
Oóííio resultado de una consulta ©levada 
a la superioridad pdr ©i bomandante general 
de Larache, sobre si a los voluntarios’,¡een 
premio que al cumplir su compromiso . fijan 
BU residencia en Africa, seles cuente eomo 
doble el tiempo servido, se ha dispuesto qúe 
para evitar dudas e interpretaciones quede 
establecido el sentido del último párrafo del 
artículo cuarto del real decreto de 10 de Ju­
lio de 1913 ©n la siguiente formai 
 ̂«Se contará como doble a estos volnnta- 
rios, ©1 tiempo servido en Africa para pasar 
a las diversas situaciones del servicio m ili­
tar que estableo© ©l artíeulo 20á de la ley de 
reclutamiento del ejército, hoy vigente, si ! 
1̂ terminar sus compromisos fijan sn resi- ‘ 
denoia en territorio español o sometides a la 
Soberanía o Protectorado de España.»
F á £ v » ; i lá - . : r í* í t s v ia - I i i@ lé s i  OoM:;-Aaxtr'a oitasí 
S E R V I C I O  A  D O M I C I L I O
i
ALFREDO R0DRISUE2
Alamsda tO Teléfeno nám, Í74
lita: gsadá áé Iraiiáa ÍO j  12
(antes Jaberiero)
í
T o , ---üuaeeaiao.
o n t r ^ ®  Hacienda yJurídica en Presuuu^X T i  F
•SanTf.1 m r  ^  «suedueto de
Otros
oaráctor o. *1“  “ Snporioridad o do
Solioítudes
p e  don Cristóbal Plaza, reclamando por 
cédulas personales.
Del director do la Compafiia dol 6as, rela­
cionado con Ia« enstraoeisnos de material en
el alumbrado público.
De don Francisco d© la Macorra,8ebr8 ins- 
onpooión de media paja de agua del Aoue- 
ducto Municipal,
Do don Miguel Olmedo Almendro, emplea­
do de p ta  Corporaoiín. pidiendo nn mes de
licencia por enfermo.
B8l conserje del Matadero de la Barriada 
do Ghurriana. solicitando au m en to  do
suoido.
Da les vecinos propietarios déla calle del 
fu lero , sobre abastecimiento de aguas, 
a los exportadores e importadores d© 
pencado, sobre el arbitrio establecido.
_ D a  1^40^pag^eni«staueia de don Juan ' 
^avéijis, sobre aprovechamiento de una p?ia 
do sgua del manantial del Rey.
Do la misma, en solioitndeg de don Pláoi
,M P l l _  ...........
E l día 2 del actual celebró Junta general 
ordinaria esta Corp®ración,bajola presiden­
cia de su decano don José María Cañizares 
2urdo y  con asistencia de los señores Meatá- 
ñez Santaella, Tallón Cantero, Gallardo Se­
villano, F rápelliR , Herrán, Ron Jánregui 
(don J.), Rivera Téllez, Cañizares de k s  He- 
ras (den Franoisoo y  don José), Ron Jáure- 
gui (don B-), Barroso Vergará y  Alvarez Üí- 
mO (don Adolfo).
Por el secretario s© da lectura al acta de 
la anterior, que es aprobada.
Así mismo lo es, previa sn leetura,' e l eo- 
traotodelos acuerdos de Janta Directiva 
última y  el movimiento de fondos hasta el 
día de la fecha.
El señor R. Jánregui (don J.) manifiesta 
que por ser la primera reunión del Colegio 
a que asiste, se oree obligado a saludar a sus 
compañeros y  ofrecerse en cnanto pueda ser 
útil a los interases de la clase. Iguales ma­
nifestaciones hace el señor Gallardo Sevilla­
no, contestándoles la presidencia, agrade­
ciéndoles e l saludo y esperando contar con 
su ooeperaeión.
La Asamblea aprueba la adquisición he­
cha por ©1 Bibliotecario, de volúmenes, para 
nuestra Biblioteca.
Leído el informe que la Comisión Bolsa 
de Trabajo eleva a este Colegio, favorable 
iodo coa lo que se propone ©n la mo­
ción que motiva dicho informe, se acuerda 
que la citada Comisioa se encargue de esta- 
Irieqor la rftí^d a  B o l^ . " u>
vDáso cusnta d@ un S. L, M. del señor Di- 
revítor ti© la Escuela ^sional de Aliean- 
t©,Ín?vlay6ndo un cjeipp*ar 4© la Memoria de 
aquoi G&stro d© Enseñanza, relativo al ú lti­
mo esroo académico,
Sa toman otros acuerdos de orden interior 
y  se levanta la sesión acto seguido.
Con motivé d© la reorganización da las 
plantillas de los cuatro regimientes de in­
fantería de k  gnamieiómde Melilla, s© ha 
reducido el nú mero de sargentos que pres­
tan servieio en dichos CuétpeS.
Ea su vista, d *  un día a otro vendrán a la 
penínsukj destinados a distintos regimien­
tos, 101 sargentos, .,
S© coaaipra H ie r r o  filu d id lo
- W ‘f
m m w
SE CONSífíüE ÜSAÍ\ID0%’ 
AGUA t r iu n f a l  P R O G H # # ^
La Única verdad para hacer desaparecer las canas. . . . .  . . , . ' • • ̂ .J UN-j
Se garantiza no contener ríítráto de pláía ni sustancia alguna noéivá pá'raJa'Súfád!
No mancha el cutis, ni la ropa. /  ’ ^
Precio: Cíncé pásétás éí fráácó ,
• ■ ' ' ' , 
De venta en todas las buenas PERFUMERÍAS y CAMI^EÍÍÍAS' " '
•■i»i'iiiiiiiiiiii.iiiiriiiSi I LiliI
Hierros Vizcainos
Han salido de la prtsión de Goin pará' la
de Málaga, les presos Andrés Gómez Gonzá­
lez y  Francisco Mató Redríguez.
Ha sido nombrado inspector regional de 
Correos, een residencia en Málaga, don Luis 
Jiménez Bermejo, . •
1>E5
lAmacén al ¡por p ^ s r  y óMatr dV
Báterfá dé ¿ocfhé, hérramfeájtas, ác<áVbsy chapas de zinc y latón, alambres, si«tá(h>i he 
atártornlileria, clavazón, céífiéiftés'i btc.etiíf. l - í
Híérrps y  Acoros.—Ohapas 
Viguetas de hierro.—Tubos 
forjados.—Clavos de herrar 
y  herraduras. — Hojalatas 
Cubos galVánizados. — e Î -
táño ; : ; : V : : : * : t : • •
Ha sido puesto en libertad condioionalj el 
recluso de esta prisión, José Fernández He- 
redia, que extinguía condena por homicidio,
CuartelBS, 31 y 33 y Salitre, 2 
- -  MÁLAGA -
E l Gobierno civil de la provincia publica 
una oironlar dirigida a los alcaldes para qúe 
cumplimenten lo que se interesaba en otra 
de fecha 2 delpasado, respecte a la reorgani­
zación de las respectivas Juntas locales de 
Reformas SocialeSí
c a t ó
Gañtiiia Americana
Q GRAN NOVEDAD EN PASTELES i
El -..i BH SUIZOS Y PASTAS PARA TÉ |
Durante el pasado mes de Abril se expi­
dieron por este Gobierno civ il 16 licencias 
de uso de armas y  de caza.
Espeoerías, niinraro 6
I Bcs30!Sx b j ^ t o :2;.bĵe s s^  i  ? i
DE  ' —
.. .JüL.rG - G D xrX ’.
Calla JauGÍ^niás GaraÚ (aniaé Éspeisárrá) y’MaroftaUW'
Cjrir®QiiidL@si F *x *o o i 'o s  x ^ o d u o id b o s
jf»¿. 
'S *SÍÁ!
Ha sido nombrado fiscal municipal su­
plente de Manilva, don Francisco G il Co­
llado.
a
I  LáAndiéñóia Terriióríal dé Granada anún- 
I oia hallarse vacante el cargo de juez muniol- 
I pal d© Archidona,
Deberá solicitarse en el plazo de treinta 
días.
' En el «Boletín óÉCiifl)  ̂dé"ayer se publica 
el real decreto de la Presídenoia del Consejo 
de ministros, declarando dmuelt© el Congre- 
m  j  la parto ©lectiva dsl^énado. "
•̂ Ites elecciones de diputados y  senadores
Joaquín Mena y G.
8. en C.
Óran fábrica de sombreros y gorras
Especialidad en sombreros sevillanos y de 
fantasía.
Extenso surtido en sombreros de paja para 
caballeros y niños.CALLE SAÍ|X,0Ŝ  ̂4 , 9 y II.—MÁLAGA
ABOMOS' MmEBA’LES'-.'
Süpdrfosfátos ds cal.-^Sulfát# de atnómaoo.<--Nitratro de s^a«  
Saifato de hférro.-Sales potásicas 
Abortes; compuestos para tedas los eaítlvóW 
M ipá^úi & MoHpa ú ,
CUARTELES, 2.-MALAGA , ;
> XI' 'L •';> í  ’
■H
Bérmeljn
do Coait-z de Cádiz y don Lorenzo Santo?
sobro inseripción de paja d¿.ar.na do I ate-
,d. . I eomereianteg que intogran lo.'i gremios
eONVOGATORIA
Por la presentes® ruega a todos los eeño-
nantiales Cíe Ja ciudfed. .. __
D alaáoTolio la  Urtana, en solicitud de I -Cereales y  harinas por m¡
don José Estéban.pidiondoautorizacióa na- I ^ «*'»i
raolostabloomfonto dennkiosco. * .r , . . . . . , . .  _  •
Eu ©1 periódico oficial d© la provincia y ©n 
su númep d© ayer se publica el decreto' del 
ministerio de Fomento, relacionado con ©1 
problema agrario en Andalucía.
Del eminente doctor FRESEfilUS
- JftM ible con^ada’® 4 p P H  
BOTE, Ptás. 1‘50
Depositario en Málaga, Torrijos, 112
DROGUERÍA MODELO
A o e l t ©  l i n a z a  r > t a s .  3  ©1 I t i l o
Acudid al estableoimisnto higiÓDioo, cómodo y  económico donde hallaréis- Iosí  ̂méi 
vinos de los MORILESj.Sanlúear y  Jerez, .
Hay tapas de diversas ol^es ̂  aceitunas rellenas. ; ‘
LA VERDAD Satrta Luda, 3. (Antiguo Café de ArlzaV
BANCO NACIÍ|]|AL DE líBTDALIDADES
' (SÓfclEDAD ANÓNIMA)
ffiM 10.000,000 de pesetdé¡.
Im p o s ie io iie s  con  S pox* l  oo  | JBolsa d© o p e ra o lo n e s  lU* 
el© lnt©x-©s 'comx)^T.©Sto. |
O i i e n t a s  © o n  g a -  I t © o a i ' l a s .x 'a n tia  liip o te e a r i^ . I^ ré s ta in o s  Dlpot© carJofi
y cebada» y «Oareales y harinas per me-
De la Jurídica, relacionado oon'lns ®na-i | » k  reumión que
ionG.<? nnrn ___  I se celebrará el Miéreclpc 7d«d corriente, a
el
* ' ---v.*.s#w\yu J.dO
Clones para cubrir las plazas vacantes ©n
liRboratorio Municipal.
Batem isma onexpodiontoda pansiín a 
favor d., don», Victoria del Pino, yindá de
tíarcia.
Do k  eu solicitud de don Mariano
las 9 y media de Ja noche, eo la calle de San 
Taimo numero 1, principal, al objeto de tra­
tar de v.u-io? apuntos quáiiitereearí mneho a 
(iiciiys Se la puntuai asis­
ten c i Comisión.I ^
Ayj¿r¿v!!&a«sa?iaa!̂ ags3ggaâ ^
Por el ministeriode Abastecimientos se ha 
dietado una real orden referente a la eemsti- 
taoión de depósitos de aceito de oliva.
El eitado ministerio, atendiendo Iss indi­
caciones presentadas por loa almsrosnistas do 
coloniales y legumbres de Madrid y por 
otras ©ntidadea de difsrentíti provimiisg h-.-
tsr-f ganao la supresión de la?? gnií*8 dt’ cirga- 
lación de sustancias .̂ limenticia-si y prime” 
ríigmatem-, hadii’pueiito que sólo se exi-
Siendo V. consumidor o aímacenlsta de Ban Juan de
DELEGACIÓN: iá lA G A  Y ZONA DE MARRUECOS
Carburo de calcio
C ó m p re lo  d e  la ELECTRO KSETALÚR8ICA 
DEL EBRD (Fábrica en Sásíago).
ñ'poáÁSaf'io y í'ífpráSíyutorití?; ALFO NSO
LLAÜííA-OÓ,, Sü-?.EBcr de Jo?:c P.:iáéz.B¿r- 
múdtz, T0 .ERIJ03 74 al 78, Málaga, 
Precios, los más ven.tcj-otoa.
LLiil!! TESTliiTMIi
í Compañía, 45.— Málaí^a
í rA.,íá.r6í.. i i  niLtitíñ-tdiSL’á i Á é
I  Herraduras^ clavos herrar, artículos de ca 
I rruajes, cementos, etc-, etc.
Mercéria yIVovecladLes, ,




Bajo la preaideneia del señor Eivera Ta- 
leatin y  con la asiatenoia de los voeales .4U0 
la integran, rounids® ayer la Comisión Pro 
viaeial.
fia lee y  apraeba el aeta da la sesión ante- 
rior.
Són aprobadas laS atientas d© gastos éféo 
tnados durante ©I rnos de Marzo último en 
slHospital próvi^eiai y  en la Cask do 'E x ­
pósitos.  ̂ ’
Se autoriza la salida dol Manicomio del 
alienado Baltasar Luque Temé.
Apruébase el oficio del Arquitecto Pro- 
TÍneiaJ,preBupuesta¿d:ó las Teparaeioáes que 
se interesan ®n los calabozos y  ©n las oficL 
ñas de policía.
También so apraeba un informe sobre la 
enénta de gastos del Corrección al de Ronda 
durante el primer trimestre del año natural, 
de 1919.
Hurto
_ %  k  gala se^fidaricompareeiiS ayet^AntO- 
nio de k  ^osa;Mbnter®, "abusado dol delitó 
de hurto de unos cerdos.
El Fiscal solicitó para el procesado, que 
es reineidente, la peca do un año de prisión 




Alameda.—Estafa.—Procesado, José C'OF*' 
pas del Pino; defensor, señor Ruano; preou- 
radoí, señor Casquero.
E l mismo J f  l^ d o .—^a/tó.-r Proes^ado, 
PranoispOfeMuñoay- otro; abogados/ sefiereá; 
Oalafat y  Díaz Moreno; procuradores, seño- | 
fes Oasquéro y  Mota, |
. ñ ■ ' SitódóftwipaHfda'íi
Antequ|rÍ —
Don'Afiteaió Muñoz Fere¿rko, idéln.''
Pen Franciscó Pérez Jiménez, Benamar- 
gosá. ;
Don José Peruández Gtallego, Banam©. 
carra.




Pon Rieardo Parody Oarrerá, O. ^iejo, 2.
Don Antonio Reyes Bépcz, Cerrojo, 21 /
PonPraneiscoPimentQl Alcántara, Arro- ' 
ye Cuarto, 8.
Pon Valerio Godoy Cebollino, Beatas, 24.
Supernumerarios
Oapaejdades
Don José Dslormes Oebriáu, GranWa, 88.
Pon José Cano Fernández, Carmen 33,
E L  E O P ü L A R
Cámara de Comercio
A las seis d© la tardo, $e constituyó ayer 
k  Cámara Oficial de Comercio, Industria y  
Nave^oióu de la provinciá, para eontinuar 
la Sesión ordinaria comenzaba el dia 2, 
Presidió ©1 señóf Huolin ^ans,
PW®íi,o.^Se'"acord6 enviar un 
testimonio^© adhesij^n á don Basilio Pa- 
m so, oorrespondiondó a Ótt constante aetsa- 
"óión en pr^ de Ío| iuteres^|^ mercantiles de 
k  Nación y  singulá’fmoíftfotde las Cámaras 
de Comerció* « f  
SrniasjimposiGim  todas las
Ó*pañólas se han^ááher^o a la ini- 
ekfefva déla  de iMálagá para solí J|tar la pu- 
| l^ » tó n  en bus Boletines J e % ig n m a s  a 
drápósiétÓn ©n los ferrofarrilee y  todas
ellas esporán conocer la fó rm á ^ é ^ o e r lo , 
se aoórdó confiar la .gestión final láól asunto 
a la  JkntáCoBsulftva. ; f
Junta de olrap d&: «apreUraa.—^ ^  
^ o d ^ ía  inclusión ¿© um d©
las Cámaras en las Ju n t|a fe  o p s  de ca­
rreteras, recientemente ofcádas.i^
Í , „  oordó pedir^^ueJqsyp© rcg<E spaña^^r^^  a
aosnueiJosdel^P^n ínsúP^fe envío do
>; deknsor. jBteñor éTarófa, f 'Ú »a’OóróigiÓQ''téoníoa esti
Moscos'̂ ©: defensÓf, j3b!íor*Garefa
roño; procurador, señor ̂ lálíai'
rgos; para que 
. ,  ̂ la oonvenien*
.pk d© intri^uoír mi España , la via europea 
.antes |eooústruir,el krrooasrü París-Algo- 
Ciras,-'. r ;;;r ' V V  ^
IjOS cónfTaitsias de o&rc(iíjr~.^|Bordósd pasar
__ ®^^í®f^S®"^ñl©i§lhtere8aJSfík^Málaga una
t ^ s t r e  de h E y d á ? A ^ o ^ § t e #  dn k s ^ n t r a t l í ^ 'd e í  avarra,
" ■ í  i’ *  ̂' — GOB YÍnose pedir al
Í ístHto Í3e Ronda
loa juradórqúeT^an de'aofeu 
a el cuatlinibstre d'e'MSívQ ¿en
año: -̂-v, hT “ f
^¿^Cabezas'de‘fáñíiliá ‘ '
Don Pedro García Flólces^ V«feqn©|a.. ’ . 
Don Frsnekeo Marín
Don Serafín BerroéU| iCíÓs,'ij^ÉórgÓ.' . 
pón Áldnad G a r o k ^ b k ^ "
Don Antonio Garqls Guérrérbf YupqúaVaV 
Don Mariano Ord^f^^PáláeiSs^^RótídaJ 
Pon Emilio Arjona Narbona, id,.
Don Antonio Narvaez '
Don Miguel López Garck^íd,
Don José Castro j f '  v : : ‘ '
Don Antonio Andrades Frutos, id.
 ̂Don M elohor BeU^© Gm’tía,.id.
Don Miguel Dáái^ó á^pandeífof
Pon Cristóbal Darán Román,
Don Xa tónió Lobato Gaíókrf id.
Pon Agustín Mora del Río, Tunquera.
Don Podro Díaz Doña, id . .
Don Antonio Marín Sánchez, Arriate.
Don Antonio García Molina, Ronda. 
Capaoidadósí
Don Antonio Garcés Castillo, Yhnqnera,- 
Don Francisco Martin Ponc0,̂ id.
Don Juan Martín Romero, id.
Don Antonio Téllez Chacón» Faraj^n,
Don jeaqa ín  Carrasco Benitez, Bénaoján. 
Don íaofohzo Borrego Qarpífi Sern^^JRonda. 
pon í'ráneiscÓ Mariscal Cali©, Montejaque. 
Don Juan Jambar Marios, Yunquera,
Don Manuel Carrasoo Lago, Bénaoján.
Don Juan Oopello Moreno, Ronda.
Don Bartolomé Cnbrillana Perea; Yun- 
qnera.
Don Salvador Sánchez Morales, Ronda.
Den Salvador Cabrera Loaiza id.
Pon Antonio Díaz Perea, YunquerA 
Don Joaquín Abela Riscos, Rónda.
Pon Agustín Ohieóa Góngora, El Burgo.
S Upernumerorios 
Cabezánde fanÜMa *
Pon Antonio López Peláéz, 8. Lorenzo 7. 
Don Rafael Cabrera Oantero, Carmen 31ü 
D on José Moreno Bafripnuevó» A. d© Ife 
Torre.
íP pP.Cristóbal Bernal ,de. k . R 0sa,T. Hexo;
Supernumerarios
Capacidades
Don Antonio García Moreno, R. Victoria’» 
Don Francisco Ferrer Gnáro, Gfanáda 88.Ú
Distrito de Véiez-Málaga
Don Antonio Cubo Espinosa, O. Aceituno. 
Don Marcelino Campos Campo, Iznate.
Den Manuel Peláe* García, Arenas,
Don Eduardo Ruiz Cruces, Vélez,
Don Adolfo V illa lva Cotillo, id.
Don Francisco García Cortés, id.
Don Antonio Negris Fernández, id,
Dón Andrés Marín Marín, Benamargosa, 
Pon Franeisoe Ohieano Herrera, Vélez.
Don Juan Raíz Ráinos, id.
Den Losó Campos Ruis, Arenas.
Don Jésó Carrióa Corral, Vélez,
Don José Gómez Santiago, Benamargosa, 
Den Francisco Gómez Torres, Viñuela,
Pon Francisco España Ruiz, Benamooarra. 
Don Juan Martín López, Arenas,
Don Antonio Quintana Clavero, Bena­
margosa.
Don Miguel Anaya Molina, Vélez.
%
Don Francisco Corral Segó via, id.
Don Oekdbhío Valles Fernández, id ' 
Oapaoidade»
Den Antonio Pérez Medina, O. Aceituno. 
Pon Arturo González Lanza, Vélez,
Don José Ruiz Jiménez, Iznate,
Don Antonio Fuentes Quintero, idem, 
Don Antonio Jiménez Arias, idem.
Don Manuel Bejar Rorbán, Alcauoin.
Don Ricardo Jiménez Medina, Benamo- 
carra.
Don Enrique Palacios Saltos, Vélez.
Don íguaoió García Ruiz, Viñuela:
Don A.atonio Saltos Iíe>T8Íz, Vélez,
Pon Antonio Cabelle, idem,
Don José Martín Pérez, Cau illas Aeoi- 
turo.
:Ay«btami©nló qh© desglosó la contribución 
de percepción d^ las Cédulas per- 
„ Sctaaieá ph los óa^qé ©u qu^bXétas formen par- 
‘ te^ó'^ór^n^fs jurídicas. .
Za.iep:de:.auhai'!it«neia^>^^ pedir 
^i^©las transgre^^ de Subsis-
^teapias-ce castiguen con multas crecidas, en 
kréz dé láS pbiká'eói’poraléó actualmente es- 
|tnb}óbi(tó, cuyo Yejámeu,í ,;h(̂  hay forma de 
‘iúdemnlzáf'^n oaso de absbjksjón,
i  escasez" de
múenós afimulos de consumo por ser los 
pr® îos d© tasa in de adquisi-
^%ióí, ¿bol'Jóse pediV nnó'revisión, con la in- 
té#?óncióff dói)éról^¿S competentes 
Patata *biyfe**.~P¿rár©Spondef'¿ pregun­
tas dcl ministro de Abastecimientos, s© 
óCĜ dó pregqntarleqí p r ^  y la épo^a do 
arribó’'d© la fiatátá ingle^qúe ©I Gobierno 
ha adquirido.  ̂ ^
Loé somatenes,—ViSfcá' una oomúnioaóiÓn 
del "Consejo de Agricultura y. eonoóida la 
iuióiativa ¿ól Tiro Nacional, se aeerdó espe­
rar e l desarreífó dol ai^nto, préitóndó la 
desde luogóSu lte^e^ iÓ ó.
Nu^trov • viñoa en In^áierfd. — Aeordóse 
trasladar-a la- Agooiaéión'* Gra m il  uña inte- 
’ re sáó trea rW e  k .^ a r id ó -O e k é ro ío  Es- 
pañola en Lendrós, sobre la exportación; do 
-viábsTilÉpatdfeá";';;
 ̂ 'B^a îaétdñ deí Güadéd/Medin^XM% la len* 
I thud con que m  llsyaup^ tliikixWf legities 
premonitoH^^ d e f Ghadal-
médiisa, la Cámera ácérdJ^ij^fr^rtirse en 
gestora del as^tó,sigui©ndo%í t e  
trámites pftray»B«íerarlol^ óéá^poéible.
' Férrpcmtil
góstión qno a Ics íntee dé Málaga eon- 
viene para aflorar W  obó|%.qcoiÓh del fe­
rrocarril ^
i I)ivÍ6ÍMW*^ IdécQa r̂dé^^^^^
-•bósq la ^ ^ ^ úesta ^ e  ha dS”-'éleyarse a la 
J li^a '“ebmra^̂ *bá̂  pa^k^ 'd ivisióé 'dé láSíCá*
Obiraé en el piberto.—k'oófé.étífi conVocar una
- féú n ^ f^ ^ e i í^ l  de tés' d‘e
Cámara en la Junta dé Obraó dsl Puerto 
para que, con lá  Mesa de la Dorporación, re­
visen las peticiones que la Cámara viene ha­
ce añoS‘ habiendo: rc^fioto d® las obras de 
má^urgente ejecución y  se estudie téonica- 
mente la manera do realizarlas con urgencia.
Junta tocdl de Reformaa Sociales — Oum- 
pliendo lan últimas disposiciones sobre pro­
visión délas vacantes existentes en la Junta 
local de Reformas' Sóoiáles, fueron elegidos 
vocales propietarios don António de Burgos 
Maesse y  don Luis Peláez, y  y^oales suplen­
tes don Pedro Rico Robles y  don José Cue­
vas.
Jornada mercantil.— Acordóse llamar la 
atención délas clases raércañtiles sobre la 
autorización acordada de eonoeder para que 
puedan hacer la jornada legal de nueve de la 
mañana a nueve de la noche durante el pe­
riodo del cambio de hora, poniendo a dispo­
sición de los gremios los salones do la Cá­
mara para que puedan realizar la labor que 
ha de ser uniforme en cada uno de ellos.
L,a Trasmediterránea.—Acordóse dirigirse 
o la Compañía Trasmediterránea, trasladán­
dole quejas de algunos cargadores de Barce­
lona, que perjudican al comercio de Má- 
laga.
Pobos en los muelles.—Aéoró.6¿Q xiD.B, nueva 
gsstión para evitar los robes de meroanoías 
en les muelles.
Movimiento de^documentoa,—Conocióse el 
movimiento do documentos en la secretaría 
de la Cámara, durante el mes próximo pasa­
do, quo arroja la cifra tbtaí de 799.
Otros usMítíoa.-—Despacháronse otros mu­
chos asuntes de menos interés general, cues» 
|. tienes do trámites, participaciones, refírén» 
I sias 6 informes cómsrbiala;^, leyautánd-íse 
I sesión a las siete y cuarenta de la tarde.
I.
Admisión'
París.—Conforme a las órdenes dictadas 
al efecto, ya se admiten en las oficinas de 
Correes y. Telégrafos, deepa<k;bs eon destine 
a Turqnía, Palestina y  Siria- v
Contratorpedero
París.-—El oentratorpeder© «Andra>», ha re­
montado desde -Neufharwasser hasta Dant-
Zig. ' . - .
TraíRcfei,
París.—E l tratado referente a las negeeía- 
oiones prelÍBílntii*és de la paz será entrega­
da á lá  delegación alemana el Miéreoles, a 
las tres de la tarde.
Presenciarán el keto Ibs í^reíaBiiantes de 
lasgrandÍfe*^otbn‘oiaS y  d© Bélgiók, Brásil, 
Grecia, Polonia, Portugal, Rumania, Servia 
y Chéoóe8lováquia;cuafenti^ periodistas alia­
dos, seis plenipotenciarios y  cinco periodis- 
,tas alemahesi'
^  tHínííté
P^ísy-rri^TOemRé -de p rg fíb ^  dq la 
Liga de* Naciones, reunióse ayer por vez, 
primera hotel «r iU ó »,
A  propuesta del coronel House fué desig- 
“ ®’d ó^k h o iip4ra el cargo de pi^sident©. do 
dicho Comité, invitándose a l i r  Ülrie Pru- 
mond para qu© se encargara del desempeñe 
dé las funciones de secretario géneral,
Visita
5 París.~Bl presidente Wjlsonv Olemenéeau 
y  L loyd Geerge estuvieron ayer tardo en él 
Trianón Palaoe de Versallas, visitando el 
Salófi'déndé'8© verificará ©Isólémnb aótq je  
la entrega a los plenipotanei arios alemanes 
del texto de las negeoiacionés preliminares 
dé pas.
Deoltpación I
París,—La Asamblea . paci||ial.,dpl,j^^^  ̂
ha kcórdadé^ degkrarsé EBtadÓ neutro e iiir 
dependiente.
I París.—La Oenfereneia no invitará a Han- 
igria a que envíe delegados,’ hasta no poseer 
jan Gbbierno estable. '
Csnsejo
París,—El Consejo de los tres se ha ocu­
pado esf¿ Jaañana d e k  cuestión dé Italia^, .
Visita
París.—El embajador de Italia visitó a Mr, 
Pichón pnxa darle cuenta de que Orlando y  
Sonnino saíian esta tarde ¿é Roma, a fin de 
llegar a Páris mañan a.
Mr. Pichón tr¿]^ádó"'lá noticia al Consejo 
de los tres.
La notifieación del regreso de Orlando y  
Sonnino circuló rápidamente,' produciendo 
grata* impresión,
Oreese generalmente que las nuevas ne­
gociaciones satisfarán por éompleto lasas- 
pifaciohes dé lositálianos.
Protesta
Bilbao.—-Se acentúa la escasez de trigm  
I E l alcalde ha telegrafiado aí ministro dé 
I Abastecimientos protestando de qno el vapor 
I «Urdomendi», que ha tocado últimamente 
®n Bilbao, no haya descargado parte del tri­
go que eonáuoía.
Lo indiea la eonvenieneia de que el vapor 
«Brinoarqui Motis», que llegará en breve, 
descargue trigo en esta capital, para conju­
rar el conflicto que se avecina.
Asamblea
Bilbao.—En la ©asa del Pueblo se ha ce­
lebrado una Asamblea de las agrupaciones 
socialistas, para tratar de’ la eondueta que 
han de seguir en las próximas eleceioaes.-
Bataifa de flores
Jerez.—Esta tarde se ha celebrado la bata­
lla dé flores, oénourriendo centenares de au­
tomóviles y  eoéhes, qué lucían artístico 
pderno.
Bé ooneedioron premios: a un carruaje que. 
representaba una almeja, propiedad de don 
León Lénpt, vdireetor de laiábrioa de bote-̂  
Has y al automóyil de un aristócrai^^ sevi­
También se otorgaren varios aoientos.
Los monárquieos
Se espera la llegada del marqués de Oler- 
dola, conde de FigitíSiyiEmilio Rius para ha-
hubiesa de hacer las elecciones y presentarse 
i a las Cortes.
I El ministro do la Gobernación ha enviado 
I algunos emisaries a provincias para la bus- 
 ̂ ca y  captura do candidatos qu® dispongan 
I de bien probadas aptitudes.
Bilbao es uno de los principales objetivos 
del Gobierno.
A l mismo tiempo, el Gabinete fragua p í»«  
nespara lo sucesivo.
Con relación a los presupuestos, busca el 
modo de tenerlo todo arreglado a primeros
blar eon los jefes de los grupos monárquicos | de Agosto, que es ©1 segundo mes del tri- 
aeerea de la próxima contienda electoral en f méstre para la recaudación, sin reparar cómo
Barcelona.
De aviación
Jerc?.—En la corrida de mañana, alterna­
rán Gallo, Saleri y Fortuna.
Los obreros ds Loja.
Granada.—Una nutrida ©omisión de obre­
ros dé Lo ja, visitó ayer al señor Blósogui; 
para .pedirlo trabajo.
Bl'Gebérnador íeseentestó que telegrafia­
ría al ministro de Fomento, para que em- 
jirendiera obras.
Los hojalateros
Gréiiéda.—Oon el gpbernador civil, seficf 
é,oi|iferonciaj^ anqojfi© los patro­
nos Bojalaierosy los ©ñeiaíes hueígnistas, 
n(j,U0gándQse a nn aquerdq,
Ber tanto, continúa la huelga de obreros 
hojalateros.
G ranada.-Í¿ tren corito de la Mpea 
del Stu* do España, marchó esí» 
drid el gobernador oivii de nuestra pi?óvm~ 
cía, señor ElÓsegui.
Parece qn® su viaje guarda relación con 
las próximas elecciones de diputados a Cor­
teé, eU las oualos luchará, presentando su 
candidatura por la oirounsoripoian dé San
E l aviador inglés Havilland, acompañado 
del capitán Gayo, de la Escuela de Cuatro 
Vientos, aterrizó esta mañana en Barcelona, 
invirtiendo en el recorrido dos horas y  me­
dia, eon un consumo de oinoo litros.
Igual tiempo invirtieron en el regreso, 
aterrizando en Cuatro Vientos períeeta- 
menté.
A Sevilla
E l señor Ossorie Gallardo saldrá mañana 
para Sevilla, donde estndiará el problema 
agrario y  otros.
También se ocupará do las obras públicas 
que han de realizarse.
En palacio
El roy reoibié hoy la visita dol duque de 
la Torré, que iba a acompañando al ozpitáu 
del ejército italiano, soñor Pon tan o, repre­
sentante de la casa. Ansaldo.
Esta casa ha regalado al ejército español 
un aeroplano de caza, de quinientos caballos 
de fuerza y  mil dosoiontos kilómetros de ra­
dio de aeoién.
También reojbió don Alfonso la visita dol 
embajador do Ies Estados Unidos.
Juramento
Han jurado el cargo de gentiles hombres, 
el conde de San Esteban y  don Pedro Jor­
dán Urrie.
En Aranjuez
Losinfantitos, acompañados del marqués 
de Salamanca, pasaren el día en Aranjaez.
SUltln
Organizado por la Juventud maurista ce* 
lobraráse «1 Viarnes, en el teatro de la Ce- f T T ' , ” '
inedia, nn mitin electoral, en el qoe habla- > 
rán, entre otros, Zabala y  Goicoeohea.
Lerreux
, E f señoi* Lerroux nos manifestó que su 
opinión es favorable a ir a una inteligencia 
«un los elementos liberales, de carácter ge- 
roral,yaqu.' enemigo trata do hacerla
proviaionalmenié. .. . .
Respeeto al porvenir, afestien»,?® omitir
juicio por hallarse desorientad© respó
Si le derrotasen, tomará parte en las elec­
ciones de sonaderos.
Dentro de esta misma semana, regresará 
de la corte el señor »Blós©gui.
DE MADRID
París.—Esta mañana eelebjrósé en ©1 salón 
del Cóinité de acción parlamentaria el acto 
inaugural dél Congrése íranoo-español.
A  la reunión envió el rey don Alfonso un 
telegrama de salutación.
La sesión de la tarde dedio|áé a estudiar 
las relaciones' intoleetnales franeo-españo-' 
las. ’ I " '
Asamblea
Ñauen.-E l día 8 se reunirá en Berlín la 
Asamblea nacional.
Informe
Londres,— «D aily Telegraph» publica un 
despacho dé París diciendo que en el informe 
de la Comisión investigadora de los críme­
nes oometidés por la guorra se,encarece la 
necesidad de disponer que eomparéaea el 
exkaiser ante Un tribunal jfófmadÓ por eínCo 
j  ucees que nonabrarán étrais^tantas grandés 
potencias, para que responda’ je ' la violación 
moral internacional, a pesar del carácter so­
lemnemente obligat(»ío de Ip tratado. ?





Cádiz.—Los obreros salineros y  los carga- | 
dores y  barqueros de Sandíerúando han vL  | 
sitado, al jg^obarn ador para jjuejarsa de la | 
cánductá dé lá Junta Dir^cÉíya Je k  Socioi, I 
dad patronal da sales, la cual, sin odnvooar a I 
una ásámfe]éa> les ha negado íás mejoras so- | 
licitadas, incluso las que ténfán pedidas I 
desde hace cuatro meses. I
E l gobernador y  eFaicalde de San Fernán- f 
do gestionan la soluéióh dél cofiXiÓto, a fin | 
de é'^itar la huelga, que puede ser general.
Maquinaria
Cádiz.—Ha llegado a este puerto el vapor 
«Gadir», de Glasgow, trayendo maquinaria 
para los nuevos, talleres de los astilleros.
Entre ©tras coustruocion^^nleo^’̂ kas, el 
«íGadir» trae las máquinas dé los dos vapo­
res quo aétualmoute se construyen y que se­
rán lanzados al agua muy en ]br®ve.
E l «Gadir», durante la corrió'
fuerte temporal, llován<§sa Jnn bote el 
oleaje. f  v ■
La tripulación no sufrió alguno.
La fórla "
Jerez.—El segundo día dé feria’ estuvo 
animadisimo.
He aquí la entrada de ganado hoy: caba­
llar, 2.542; mular, 1.600; aiual, 657; vacuno, 
1.490; cabrio, 1.234; lanar, 1.963; cerdos, 
800.
So realizaron contadas trausaecdones por 
el empeño ds mantener precisa elevadísi- 
mes»
Algunos caballos se vendieren a 2.000 pe­
setas.
Madrid 5 «arde. (URGENTE).
Nombramiento
Bu el ministerio de la Gobernación nos 
dijeron hoy a medio diaque había sido nom­
brado jefe soperier do- Polieía, de Barcélo- 
na, al coronel-de la guardia oivii, señor Oas- 
feños.- , .
El Presidente
;]^iS€^orMaura ha.dichQ quelaíK eleccio­
nes no se retrasarái^.eqmo no Juera que obli­
gase aqllo up CASO de fuerza mayor.
Segúnnos anunoiara, ni hoy « i  mañana 
habrá Consejo de ministros.
’ Oomunióó que el rey había filmado un 
real decreto concediendo un anticipo a los 
■contratistas de obras públicas.
También firmú dón Alfonso otro decreto 
aplazando la ejesucióix dé una senténoía 
dol Tribnnal Supremo, eon arregló a Ja Ley 
46 1804. ; ■> „ ■.
Especie incierta
Nuevamente se ha desmentido la reunión 
que se deeia.eelébrada por los exmÍHÍ.stros 
del partido eoBservaáor. .
Cierre
El cierre dé los qomércios de coméstibles, 
'cafósí ,tuj?is F tábé|háé,' ' éS' ábsóliítéV'oÓmo 
spretesta por el aenerdo muticipálr restable­
ciendo el impuesto dé óóasúmds, . .
Gemisióa
periodistas que había llegado á París la Oó- 
misión de ájíroxiináéióü franoo-éspañola.
Fiesta
La Bepúblioa del Uruguay ha declarado, 
por amor a España, fiesta nacional el dos de 
Mayo.-
Recomefrdación
E l ministro de Abasteoimientos, ha reoo- 
ra^endado a les gobernadores de las p.royin-
pto a
si se realiza la inteligencia para el retrai­
miento o para ir a la lucha.
Do todos modos considera desairada la 
situación del Gobierne, y  más lo estará si 
de.spués do las eleceiones la voluntad del 
país le fuera adversa.
Todas estas cuestiones las planteará en 
la reunión que debe celebrarse mañana, en 
la que propondrá que se solicite el levanta­
miento d© las garantías.
Si si Gobierno no accede, propondrá que 
se cousidereu irregulares las Cortes que se 
elijan.
Los demócratas
A las onod de la mañana se reanieróu en 
el domicilio del marqués de Alhucemas los 
exministros demócratas,para cambiar impre­
siones sobre el momento político.
La reunión, terminó a las dos de la tarde, 
facilitándose a la prensa una extensa nota 
Je los acuerdes.
Los principales son: protestar de la disolu­
ción de las Cortes; solicitar ©1 levantamiento 
dé la suspensión de garantías; acudir a les 
eomicio.9 y reunir el Domiogo la Asamblea 
de exdiputados, exsenadores y  exministres 
idel .partido para tratar de la próxima lueha 
©kqtorál, ,
Les conservadores
A  las cuatro de la tarde se reunieron los 
exministros conservadores en el domicilio 
del señor Sánchez Toca,
Después de las siete salió el señor Berga- 
mín, diciéudonos que habían cambiado im­
presiones encaminadas a una inteligencia,
—^Entóneos—díjole un periodista—en ese 
casó, cada uno acercará la sardina al ascua 
qué más le convenga.
—En éak—replicó don Francisco, seña- 
; láadosé a sí mismo—van a asarse pocas., 
i A  las ocho y  veinte minutos terminó la
El subsécretario dé Estado dijo hoy a los'|lj.evinión.
] El señor Dato nos manifestó, que la de hoy 
ha sido una de tantas, oenvocada para cam­
biar impresiones.
Y  añadió que la nota de la última reunión, 
subsistía íntegra.
—¿3e entrevistará usted con Maura?—le 
preguntó un repórter.
—Segúfamente, contestó don Eduardo; pe­
ro en las cuestiones electorales determinaré 
yo lo que haya de hacerse eu cada oaso, por 
cías enclavadas en la frontera de Portugal I atañe a la oanda,ota, y no a
que persigan enérgicamente el contrabando I  í®® ideas y  esencia del partido.
legalizará los pagos en el mes de Jalio, 
gunos de los cuales son al día.
Onalquier fórmula que no sea constitucio­
nal, pondrá en trance de no poder cubrir le­
galmente la paga del propio monarca, a pri­
mero de Agosto.
Candidatos datlstas
Dentro do poces días dará el señor Dato 
la relación de candidatos que han de luchar 
en las próximas elecciones, y normas natura­
les a que deberán ajustarse.
Adhesión
E l jefe de los idóneos sigue reeibiendo te­
legramas de adhesión, entre ellos uno de los 
organismos conservadores de Santander, 
desmintiendo que el exdiputado señor Rua­
no hubiera declarado que los amigos del se­
ñor Dato so retiraban de la política.
For el Contrario, en reunión celebrada por, 
los datistas santanderinos, ratificaron la je ­
fatura de don Eduardo.
El privilegio del Banco
Presidida por ©1 señor González Besada so 
ha constituido la comisión especial de téo- 
C0S, para informar al Gobierno sobre la pró­
rroga del privilegio del Banco de España.
La Comisión dictaminó en el sentido de 
que el privilegio debe prorrogarse por un 
minimun de 25 años, a 30 como un límite 
máximo.
La ©misión de bilktes debe fijarse en Séi£ 
mil millones, teniendo el Gobierno la facul­
tad de ampliarla, cuando necesidades urgen­
tes lo demanden, prévio dietámen del Oonse- 
sajo de Estado y acuerdo del Consejo de mi­
nistros.
La circulación de billetes debe esta garan­
tida per metálico, oro y  plata.
E l ministro de Hacienda podrá ordenar la
emisiones
de billetes y  series qne aconsejen la.s cir­
cunstancias.
Se autoriza al Banco para orear sucursales 
en las fplazas que estime necesarias, en nú­
mero de cuatro, cada oinoo años.
E l interés de los préstamos sobre los efec­
tos públicos, se fijará por el Banco, aprobán­
dolo el ministro de Hacienda.
E l Estado debe tener participación en el 
beneficio líquido repartible del Banco, cuyo 
capital debe seguir siendo do 150 millones.
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La Alegría
Restauran! de CIPHIAUO MARTÍNEZMarín GarG.% núm. 18 ^
Servicio a la carta y  poí cubioxtos desde 
pesetas.4 en adelante. A  Jomioilio a todas 
horas a precios convencionales. Espeoíalíjad 
en vino de los Moriles.
PLA TO  DÉL DIA.—Riñones a la BrooW 
Ración, 2‘10.
Huelga parcial
Anoche recibimos la visita do una comi­
sión de obreros electricistas, trabajadores 
de la casa de don Antonio H. Ballesteros, 
participándonos que por efecto del despido 
de dos compañeros, sin causas justificativas 
de tal determinación, han acordado decla­
rarse en huel ¿a.
Deseamos que é|ta se resuelva Jo modo 
satisfactorio.
Choque de trenes
Por noticias particulares supimos ayer que 
en la estación do Valchillón, ocurrió un oho- 
I que ds dos trenes de mercancías.
I A  consecuencia del mismo resultaron un 
I muerto y  dos heridos, entre estas victimas un 
I maquinista apellidado Montilla.
I Debido al accidente ferroviario, los trenes 
I expreso y correo que venían a Málaga, tu- 
I vieron que detenorse ajotes del lagar del si­
niestro.
A  las once de la noche llegó a esta un con­
voy conduciendo los viajeros y correspon­
dencia que traían los referidos trenes.
de los artículos d© primera necesidad.
También les reeomienda lá adopción de 
medidas para ©vitar la carestía dé las snb- 
sistenoias y contra la tendeneia al fraudo.
Decomiso
En Faenlabrada hap sido decqmisados 
88.000 kilos de trigo.
‘ Rffúiitótí
El ministro de Fomento ha firmado una 
treal orden oonyocando^ a la Compañía de 
Tranvías y  a los representantes de los obre- 
‘ ros, de la prensa y  del comercio, para ra- 
únirse en el Ayuntamiento, el día 16 y  si­
guientes, a fin de tratar do la rebaja de las 
tarifas do les tranvías, reversión de las li- 
B6as,medios de transporté y  otras cuestiones 
do interés.
I Los socialistas
I Parece que los gooiallsfcas pres€st?.i-¿íí poi Madrid a P a b k  Iglesias, Bsgteiro y Pérez oGb's;p5r VaUaáeiid, aIiidaleelé Prieto; pnr I Bilbao, a Alvares Angulo y  Linares; por A st 
I turias, a Llaneza y Teodpmiro Méndez.
La ouastión da! día
reu-E l interés dol día se concentró en la 
nión de los demócratas.
B1 marqués do Alhucemas recibe adhesio­
nes áe sus amigos.
Üoiitra un Impuesto
Para protestar d© la implantación del 
impnesto sobre los alcoholes se cerraron hoy 
varios establecimientos y  se organizó una 
manifestación.
Los manifestantes intentaron ver al aloal. 
de, per® ésto se negó a recibirles*
La policía disolvió fácilmente los grupos.
De eieceiones
Sábese que en k  elección d© senadores lu­
charán todos los que lo fueron en las últimas 
Cortes.
La aveníais daí Ooblarno
,¿.5.,«íiníí ei Gebiernesabe bien a qn-á 
norsa respeeto a la asticud ooutraria de j.b3 
conservadores y cemprende que lU) tkne 
hora segura, ha coinonzado a actuar coino si
PARQUE SANiTARSO
Pesinfocoiones efectuadas el día 5 por la 
brigada munieipal:
Alfonso X I I  24, Alonso Barea.
Refino 44.
Desinfección de 44 casas en Teatinos.
T r  aslado del enfermo Jaan Soria, recogi- 
gido en la vía pública, al H, spital provin­
cial.
Idem id. delid . Juan Fernández, déla 
cosa de socorro de la Meroel al Hospital pro­
vincial.
iijfórcoles 7 de Maya delflW , '
P á g in a  e s a r ta
soiiedtfl
En el tren de las doce y  treinta y cinCo, 
regresaron ayer a San Seljastián, las bellisi* 
mas señoritas Asunción y  Eulalia Mendi* 
zabal..
A  Asturias, con su distinguida esposa,don 
Manuel García Alvares.
A  Granada, la bella señorita Clara Aragón, 
acompañada de su dama de compañía.
A  Madrid, don Raimundo Oazzeaux y  don 
Lu is García A lix . ^
A Tetuán, el cónsul do España en atuella | 
plaza don Alberto Laguardia, el vioe-cónsul I 
don José González, el doctor Teresa y el mo- | 
ro notable Zai-Zaí que vinieron por ia  ma> | 
ñaña de Melilla y  don Francizoo Estove.
E l de las dos y quince no enlazó en Boba; 
dilla con el expreso, que no pudo llegar por 
el descarrilo ocurrido en la estaí^ión de Yal* 
cMllon.
La  Gr&uada, don Juan Pellonfí y señora. 
L a  Arebidona, don Miguel Velasco Mi- 
tanda.
De Antequera, a donde regresarán boy; v i ­
nieron la notable actriz Teodora Moreno, 
acompañada de su señora madre y  el áplan- 
dido primer actor ílafael Yiotorero, quo con 
gran éxito están actuando en ©1 teatro Bo ' 
das de aquella localidad.
Del mismo punto vino con su distinguida 
esposa, nuestro particular amigo don José 
García Berdoy.
las mejoras que orean oportunas, paralo cual 
tienen ya heobas sus bases*
Ya  saben, compañeree: el Pábado 10 del 
corriente, a las 9 de la noche, celebraremos 
nuestra sesión ordinarja en nuestro domici­
lio social, Ñuño Gómez, numero 17. ^
Por la Sociedad.— El Secretario, Mignéi
f^or ol ministerio áe la Guerra
concedidos los siguientes retiros:  ̂ í
M iguel Alcaide Cervilla, guardia eivüi j
38 Q2 pesetas. ^
Antonio Oabí Andrea, carabinero, 8802
pesetas.
De la Provincia
En Mijas ba sido detenida la vecina María 
Eodríguez Pérez, autora del hurto de unos 
jzaroilloS a su convecino Salvador Madueño 
Tillalübos. '
María ba sido puesta a disposición del
juzgado.
L e í arresto municipal de Almargen se ba 
fugado el detenido Pranoisoo Mediavilla 
Pernández, que se bailaba reclamado por el 
juzgado de Aibama.
A  pesar de las gestiones realizadas, el fu­
gado aun no ba sido presQ?
La Dirección general do la Deuda y  Cia ­
ses Pasiyas ba conoedido las siguientes pen» ^
siones:  ̂ . |
Doña Antonia Góméá Oalíado, viuda del ̂  
eomisario de Guerra de primera clase doñ  ̂
Bartolomé Baroeló Ferrór, 1.260 pesetas.^
Doña Francisca Estalayo Vázquez, viuda 
del primer teniente don Ji sé Caid Pernáu-, 
d©z, 470 pesetas.
Doña Enriqueta y don José Blanoá Pérez, 
huérfanas del capitán don Jtípn Blanca Que- 
sada, 625 pesetas!
A y e í foé pagada en la fesor^^^
eienda, por A ferentes conceptos, la suma de 
139.899'22pese^ * :
Hállase en Jerez, con su distinguida espo­
sa, nuestro particular amigo el comerciante 
D. Braulio Aosua,
Con sus hermanos los marqueses de Aran- 
da de Guevara, raaroharon ayer a Ronda los 
señoreada Urbano del Pardo (D. Emilio) 
que regresarán la próxima semana.
En la fábrica hidroeléctrica de Guadiaro, 
situada en Gaüoín, sufrió una corriente elóo- 
trica el obrero natural de Teba Juan Espi­
nosa González, que resultó con una herida 
leve de tres centímetros en la parte superior 
de la cabeza y  diversas quemadaras en el 
pecho y brazo derechos,pero sin importancia.
Recibió asistencia iaoultativa p<fí el médi­
co de la Compañía de Seguros.
*
Se encuentra ligeramente enferma la res­
petable señora doña Olementina Scholtz, 
viuda do Eggels.
Leseamos su alivio.
En los primeros días áe Junió se celebrará 
en Ronda ia boda de lá bellísima señorita 
Concha Vallejo Sanguinetti, perteneciente a 
una distinguida familia de aquella localidad, 
con el ilustrado médico don Emilio Se­
rrano.
Después de larga ansenoia ha regresado 
de Guatemala (América) don Ramón Mén­
dez Hidalgo, hermano de nuestro distingui­
do amigo don Manuel Méndez, apoderado 
de la casa de.don Erancisco Masó.
En Montejaqneha puesto fin a su vida la 
joven de 26 años y  de estado soltera, Josefa 
López Gómez, quien para realizar su objeto 
colgóse de una cuerda, desde una viga, y  
por medio de un nudo corredizo se ahorcó.
Supónese haya adoptado tan extrema reso­
lución por la situación precaria en que# se 
encontraba y hallarse además enferma,
Ei juzgado se pgrsopó ,6n fL  lugar de la 
ocurrencia, ordenando él íevántamiento del 
cadáver.
lO T U C C lÚ M  P S IL IG I
La Inspección ha informado favorablemen­
te la solicitud de licencia de la maestra doña 
Enriqueta Cárdenas.
La viuda del maestro don José Ramos 
solicita la devolución de las eañtidadeg in 
gresadas indebidamente en la Junta Central 
por aumento gradual de sueldo.
Sucesos locales
E l guarda de los jardines del Parque Die­
go Martín, sorprendió ayer mañana cogiendo 
flores a* Josefa ©orrales Muñoz, a lá que dlv 
tuvo y  ebndojo •
Teatros y  cines
vital Aza
La novedad del programa de aupohe eo^ 
sistla en el debut de oanzonetista Álioiá 
Elias, que obtuvo favorable acogida.
Las demás artistas oousiguieron muchos 
aplausos, espeoialment'.A la hermosa bailan^ 
na Laura de Santelmo que cada noche agrada 
más por su buen gusto en el vesUr, el nota 
ble manejo de los palillos y  el arte que im 
prime a los bailes.Pasoualiní
Hoy se exhiben pOr dltima ve* los intere 
santes episodios noveno y  décimo de la ma 
gistral película «E l blanco tráiieo*, coueep 
tuada eome una de las mejores joyas de la 
cinematografía moderna.
Completarán el programa otras notables 
cintas.
A yuntm m ion  io
"e
atlasEL•. . 1.  eíoaflola í# Segaros Marítimos, áo Transportes y ds Valores
t a S r l ¡ . f Í T p r l . ,  B, B»
E .t .  ' i ™  £ S S “ a K í S o
rantía de sus asegurados en iispafla, en 
máximo Que autoriza la ley#
Sucursal en Málaga:
Caite de Santa Marta, núm. ^
B IE E C T O R r  D : L U C IO  M A R T IN
A n to n l^ s s S m m
—Con qüe se ha muerto tu mujer.
—Sí, a consecueneia de la caída d® 
caballo.  ̂ '
—¿Habrás vendido el animal?
—Np, porgue, pienso volver a casarme.
i*
Un avaro explica el mal efecto ^ue le peo; 
dujo el ver a un mendigo. *
--¡Era el espectro del hambreln-exola" 
ma—.SÓlo al yerle pe sentí? un vacio en el
estómago. , . .
- Y  usted, ¿qué hizo?—le pregunta tfno de
los que oyen sus palabras.
—Irme a eomer inmediatamente.
. ■ . . í
10 céntimos
• tt
-Istá  usted Jnalo, doctor, ¿qué tiene ús
ted?
•Un enorme catarro, que no puedo ou- 
rarme.
—¿De veras?
—Sí, señor. Aquí d^nda usted me ve, me 
paso todo el día tosiendo como un cliente.
•%-
—¿Td sabes por qué se les pone el freno a 
los oaballes?
Para domarlos.
- N o .
— Para guiarlas. . . -
í .—Tampooo.
—Entonces, ¿por qué se les pone?
los eab&llos no sftboii
pueden Ví|í|.
tentáncanácii  ̂4  
alcalina y Üfittádát
digettiva* muy rcfrcilfUtc y á^^dapíc, 
aun pura. Ba*ta para ello b|cef dlf 
en un litro de agua potabid ub de
d d
Hállase restablecido de la pertinaz dolen­
cia qus snfció, Buestio estimado amigo don 
Manuel López Oairetero,
Nuestra enhorabuena.
En la parroquia del Sagrario ae ha verifi­
cado el acto de imponer las aguas bautisma­
les a una preciosa niña, hija de don Félix  
Martínez y su elegante esposa doña Martina 
López,
Apadrinaron alaneófita la bellísima se­
ñorita Conchita Corcel les Torres y  el distin­
guido joven don Manuel López Ochoa, que 
fué représentado por el estimado joven don 
Aniceto Gorcelles Ferrer.
La Sección remite a la «Gaceta», para su 
publioaoión, una eonvQoatoria llamando a 
los maestros opositores aprobados de esta 
-provincia, para adjudicarles plazas vacantes.
De la escuela de Manilvá Ŝe ha posesiona­
do, la maestra doña Manuela Ortega Darán.
WIWI»jHIPÚPIs>pM
Noticias de la noche
Ha marchado a Marmolejo el Presidente 
déla  Audiencia, don José Maria Yaldeoasas.
Pasan unos días en Gíbraltar los señores 
de Dreyfos, distinguidos amigos nuestros.
Notas municipales
Nos escriben de Teba qué las listas del 
censo electoral no han sido expuestas al pii- 
bliee en aquella Oasa Capitular desde el 21 
de A bril al 5 de Mayo actual, según previe­
ne la ley.
Una coÉiisión de la Sociedad de obreros 
agrícolas «E l Adelanto», de dicho pueblo, 
acudió en queja at secretario de la Junta mu­
nicipal del censo electoral de la localidad, 
sin ser atendida.
Más de dosoientes vecinos que se hallan 
eliminados de las listas, no han podido sé'r 
incluidos por dicho motivó.
Los interesados reclamarán ante la Junta 
provincial del censo electoral.
Recaudación del Arbitrio de Carnea 
Día 6 de Mayo de 1919
Pesetas.
Matadero . . . 
Idem del Palo . . 
Ídem de Churriana 
Idem deTeatinós . 
Suburbanos . • • 
Poniente . . . .  
Churriana . . . 
Cártama . . . .  
Suárez • . • •
Morales < . . . 
Levante . . . .  
Capuchinos . • . 
Ferrocarril . • • 
Zamarrilla . . • 
Palo . . . . •
Correos . . • »
Muelle . . . .






de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre* * _













Se ha constituido una Junta encargada de 
organizar la. biblioteca oircalanta que trata 
de establecer el Áyuntamíei^to.
Preside dicha Junta él culto catedrático y  
querido amigo y correligionario nuestro, 
don Antonio Biacea Cordero, y la vioepresi- 
denciaha sido encomendada ííI distingaido 
catedi ático de Literatura del Instituto Ge­
neral y Técnico y  estimado compañero en la 
prensa, don Alfonso Fogono'ík’ ,
Se h.o,D nombrado tres comis’ ooea, una for­
mada por los scíñores Briales del Pino, Pogo- 
nosM y Go?<tea, que formulará el reglamen­
to; otra constituida por los señores Bermó- 
dez G iljFortan yy Martíu&z ISlír&l, que se 
encargará de lo referente a instalación de 
estantería, y la ú tima, integrada por los se­
ñores Sauz Egaña,Gómez déla  Bároena__y 
Blanca Cordero, que entenderá en lo relacio­
nado con el local de la referida biblioteca.
Se instalará en uno ds 1. s departamentos 
de la nueva Casa Capitular.
Expediente
Por la Alcaldía se ha dispuesto la forma­
ción de expediente contra Un médico de la 
capa do Bccorro del Hosp’lt:!.! Nob’e, que no 
B0 encontraba fen su puesto cuando presen­
tóse el concejal inspector del benéfico e.sta- 
blecimiento, Siñor Blanca Cordero.
El pescado
Ayer sobró pescado eir las tablas regula­
doras, y  como el caso se rf-pite algunos días 
es probable que se disminuya la tasa.
Se ha prorrogado por seis meses, la licencia 
que disfrutaba, el secretario judicial del 
distHto de Santo Domingo, don José López 
del Castillo.
A fines del presente mes empezarán los 
trabajos de instalación de los Baños del 
Carmen.
Parece que se introducirán grandes refor­
mas y  atracciones en este balneario, que tan 
concurrido estuvo el año pasado.
R B IU N IO N E S
Sociedad ds oficiales zapateros “ La 
Acracia,,
Por medio de la presente, so cita al gremio 
de zapateros (socios o no socios), para nn 
asunto d© tanta importancia como es el so­
meter a la  sanción de la asamblea las peti­
ciones que este gremio fea de reclamar de los 
patronos con el dereefeo que les asiste, te­
niendo en cuenta que mientras que conti­
nuemos impasibles con el estado de cosas 
qué reina en la actualidad, se seguirán enri­
queciendo industriales e intermediarios, co­
mo con varios, y  en particular ocurre con 
nno de éstos, que con sólo remitir el calzado 
a una sucursal establecida en España, gana 
el 150 por 100 de la mano de obra. Eso es 
doloroso, compañeros. Además citamos, tam­
bién a los compañeros cortadores (socios o
Desde hace tiempo, y tan pronto como pa­
saron las difíciles oirounstaneias porque 
atravesaban los transportes terrestres en la 
península, se inició una gestión en sentido 
de conseguir el restablecimiento de les tre­
nes expresos entre Málaga y  Córdoba.
En esta última época s© han activado los 
trabajos encaminados a esa finalidad y  Sd 
dice que quizás en esta primera quincena d© 
Mayo se reanudará el suspendido servicio.
Han salido para Alhaurín ©1 Grande y 
Alhauríndela Torre, los médicos don Ma­
riano Molina Martell y don Manuel García 
Oamineró, con objeto d© atender a los ata 
oados de la grippe.
También se kan adoptado medidas profi 
lácticas en Cártama y  E l Borge.
21‘Í 2
. 173010Totfll Cementerioá
Recaudación obtenida el día iS de Mayo 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones 430‘OO pesetas.
Por permanencia, 80‘00.
Por exhumaciones, OO'OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*00 
Total, 516'00 pesetas.
í i '‘L A  V I E N E S A , , .
Ápariaío ti°  lOr.-MMaqa 
O r a n  fáTbrloá ele d.ixlo©s» 
c a r a m e l o s »  l> o m l> o n .© s »  
g r a g e a s .
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del. país 
Purificación, n*® 5
D' GUSTIN
£ l Agua asi imneralizada constituye el ré« 
l̂ meo indispensable para preservar las 
enfermedades y curar las afecciones de los
R IÑ O N E S , VEJIGA, HÍGADO, 
ESTÓMAGO, IN TESTIN O S
SE NECESITAN
Muchachos de 14 a 17 años para trabajar 
en bodegas d© vinos. ^  _  ^
Hij os de Antonio Ba'reelÓ. Ju nto a la ig le ­
sia del Carmen .
Cada cala eonUene 92 pâ utiift p̂ fmU 
Ufítda hacer 12 Utrat de afiia mineral
C*im lito PMt. 
OUVEREA
it DflWfitcH» S»í«» 9*T» )^«S« i  JOALMAU 
14 P«i«a di la loáMini «•* eAR€6ÜÍ>HA
M
ROTAS DE MARINA
Sigue el buen tiempo por nuestras costas.
BHnscripto prófugo Luis Manzano García 
ha sido pasaportado para Santarder.
LÓ PE Z  HERMANOS
Los Leones.-^M álága
Cosecheros.—Bxportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—An!a 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins
Ban elemente. . ^
Alcoholes al por mayor para industnas y
automóviles.
Se adndten representantes con bfienas re- 
ferenciat.
SE VENDE f e
Según participa el capitán del vapor «Cabo 
Tres Fbreas», en latitud 39-25 21 norte y en 
longitud 81 56 00 oeste, ha visto un objeto 
ñotante, al parecer una mina.
Ú ILIG ACIdR  DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresó ayer en 
esta Tesorería de Hacienda, Ja cantidad de 
33.946‘87 pesetas.
Hoy ©s el último día do pago en la Tesore­
ría de Hacienda de loa haberes del mes de 
Abril último a los individuos de clases pasi­
va.'?, montepío civil y  militar, jubilados, re­
muneratorias y  cruces.
En la Oomandanoia de Marina so reoibie<  ̂
ron ayer noticias del resultado da la elasifi- 
eaeiÓn de los inscriptos del alistamiento de 
1820, en les distritos de Estopona, Fuengi-^ 
rola y Yélez-Málaga.
En el primero fueron deelarados activos 
27 y  excluidos 6.
En el segundo 30 aetívos y  1 excluido.
In  el tercero 47 activos y  2 exeluídos.
Es cuantiosa la existencia de pescado, es­
pecialmente de boquerones, procedente de 
Oenta, pues han llegado tres vapores, no pes­
queros precisamente, con muchas toneladas 
de dicho artículo.
A yer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 500 pesetas don Sal­
vador Hinojosa Carvajal, para alzarse contra 
el acuerdo del señor Gobernador civil, que 
le impuso una multa por supuesta infracción 
de las disposiciones sobre subsistencias,
Buques entrados: I  a ¡
Yapor « J. J. Sister», de Melilla.
»  «José Maria», de Yalenoia, 
Buques despachados 
Yapor «J . J. Sister», para Melilla.
» «José María», para Sevilla.
»  «Cabo Corveiro», para Sevilla,
un mulo para noria o masti’en., „
En esta Administración informa­
rán. , L
FÉBSSISIHSHSi I> a ra
s o l u c iC n  
BENEDICTOBK QUCER0 >P0 ^A T 0  d b  c a l ,-c o n
CREOSOTAU
Ir f«m »te  o m t n  la T u b areu loa to , O a t a r m  
a r th i l f tW  8 f « W Í «R I «  t  D ab llldad  gaaaraL
M ^ a tsm rV  B«D«di^rStB
jr aa
I ^Anápales fiiB a«iaa  
y  dto i^srits.
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Se arriendan sobre 100 caballos de fuerza 
eléctrica, en la estación de. «Las Melazas» 
entre Alora y el Chorro. ^
Y  sé venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida noria «Virreina Alta», cdn 
servicios de luz eléctrica, aguas potables, r ^  
tretes de cisterna, cuarto de baños, con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, independientes.
Y  un solar situado en la calle Martínez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 metros
cuadrados.  ̂ r
Para informes, escritorio, de don Julián 
Sáenz, Cafie Madre de Dios, nümero2.
mm
Avise de la Compaflfa
del Gas al público
La Administración de ©ontribueiones ha 
aprobado para ©1 año aetual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Cani­
llas de Aceituno y Jubrique.
E l subsecretario del ministerio de Hacien­
da oomuniea al señor Delegado haber sido 
ascendido a oficial segunde de esta Interven­
ción, don Ricardo Huertas Sánchez, que era 
tercero de la misma dependencia.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la  Alameda
Nacimientos,— Francisco Jurado Pérez, 
Eduardo Trabado Montes y  Miguel Heredia 
Mendoza.
Defunciones.—Teresa Soto Martínez, Ana 
Cegado Soler y  María López Galán.
Juzgado de la Merced
Nacimientos.—Juan Rodríguez Luque y  
Maria Ortiz Reyes.
Defunciones.—Gonzalo Moreno Díaz y  Ro­
sario González Mora.
Juzgado de Santo Comlngo
Nacimientos.—-Con eepoión Ramos Bosa y  
Francisco Domínguez Ramo».
Defunciones.—Franeiseo Aleaueé Ruiz, An ­
tonio Oontreras Muñoz o Isabel Portillo  Ji-
La Compañía del Gas pone en conócimien- 
to de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que, con el pre­
texto de decir que son pperarios ide Ja mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los que 
así lo hagahi sé íes deberá exigir antes lá co­
rrespondiente autorización déla  Compañía 
para poder identificar su personalidad como 






(Eter aceíilico dsl acido ortooxibenzoioo)
EN TU B O S  DE 20
C O M PR IM ID O S DE % Q RAM O
D£ LA SOOlETE OHSMIQUE dee
USiNES du R H Ó N E. PARÍS
D® v® nta  « n  F A R M A C IA S  y D R O G U E R IA S
sm sÉemessm.9s« m^ :̂
TEATRO VITAL AZA.—Dos secciones de va­
rietés a las 9 y  10 y  l l2  de ís nohoe.
Preeios.—Butaca, 1‘50; General, 0‘26.
CINE PASCÜALINI.—E l mejor dé Málaga.— 
Alameda de Carlos Haes, 0*uuto al Banco de 
España).—H oy sección continua de cinco a 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Do* 
mingos y  días festivos sección continua de 
dos de la tarde a doce de la noche.
Precios,—^Butaca, 0*30; General, 0*15; me­
dia, 0*10.
CINE MODERNO.—Todos los Jueves y  Do­
mingos, secciones de tarde y  noche, proyec­
tándose cintas de las mejores casas. 
Precios.—Butaca, ,0*8(  ̂Media, 0^15; Gene-
.
Es el mejor tónico y nutritivo para convaiecientes y 
personas débiles. Recomendado contra la inapetencia» 
malas digestiones, anemia, tisis, raquitismo,
Pídase en farmacias y en la del autor, León 13, Madrid
I-------------  -------------------------------------------------- ----1̂ — —M.
